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1.1 Resume 
  
I dette studie undersøger vi hvordan man laver en hjemmeside til en mindre 
tøjvirksomhed ud fra et design-, brugervenligheds- og kommunikationsmæssigt 
perspektiv. Studiet er foretaget med henblik på at belyse design- og 
brugervenlighedsmæssige mangler ved virksomheden Inceptio Copenhagens 
hjemmeside, for derefter at re-designe denne i løbet af tre iterations processer. Vi har 
indsamlet vores empiriske data via spørgeskemaundersøgelser, interviews, samt 
brugerundersøgelser i form af think-aloud test.  Vores resultater viste, at Inceptio 
Copenhagens eksisterende hjemmeside havde flere design og brugervenligheds 
mæssige problemstillinger. Ud fra vores resultater, teoretiske og metodiske valg har vi 
i projektet re-designet Inceptio Copenhagens hjemmeside med henblik på at give et 
resultat og teoretisk begrundet forslag til, hvordan man kunne forbedre hjemmesidens 
design, funktionalitet og brugervenlighed.  
  
  
1.2 Abstract  
  
This study investigates how to make a homepage design for a small clothing company 
with a focus on a design, usability and communicational perspective. The studies are 
made with the purpose of finding the design and usability problems on Inceptio 
Copenhagen's webpage and therefore make a re-design of the webpage created from 
three faces of iteration. Our empirical data was conducted in a survey, interviews and 
a user test, in which we used the think-aloud method. The study showed that Inceptio 
Copenhagen's existing webpage had several design and usability problems. We have, 
based on our own results, the used methods and our theoretical point of view, made a 
re-design of Inceptio Copenhagens webpage in order to make a result and 
theoretically based suggestion to how Inceptio Copenhagen could improve the 
homepages design, functionality and usability.   
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1.3 Indledning 
Denne opgave vil forsøge at optimere hjemmesiden for tøjvirksomheden Inceptio 
Copenhagen. Inceptio Copenhagen er en nystartet dansk modevirksomhed, som 
specialisere sig inden for kasketter, med et håb om at kunne etablere sig i den danske 
modebranche. 
Ifølge undersøgelsen ”Befolkningens brug af internettet” udarbejdet af Danmarks 
Statistik i 2011, handler tre ud af fire danskere tøj online(Danmarks Statistik, 2011). 
Vores hypotese er, at dette tal er steget siden og det er derfor relevant for Inceptio 
Copenhagen at have en ordentlig hjemmeside, der kan virke som salgsplatform. 
Inceptio Copenhagen sælger på nuværende tidspunkt kun kasketter på deres 
hjemmeside og størstedelen af deres salg foregår ude i butikkerne. De har dog et 
ønske om at udvide deres varesortiment og har derfor brug for en hjemmeside, der 
design- og funktionsmæssigt kan opretholde dette ønske, samtidig med at 
hjemmesiden skal være brugervenlig for virksomhedens kunder. Denne opgave vil 
derfor forsøge at belyse hvilke design-, funktion og brugervenlighedsmæssige 
aspekter det kræver at lave en succesfuld hjemmeside, på baggrund af 
brugerundersøgelser og iterationsprocesser.  I udarbejdelse af projektet vil der blive 
benyttet usability teorier lavet af Jakob Nielsen og Jenifer Tidwell, samtidig vil der blive 
inddraget kommunikationsteorier af Jan Krag Jacobsen med henblik på at danne en 
erfaring og viden omkring brugere af en hjemmeside og hvad det kræver at appellere 
til disse. Det vil herefter munde ud i en analyse og konklusion der forsøger at belyse 
projektets fund for derefter at fremstille et udkast til Inceptio Copenhagens nye 
hjemmeside. 
 
 1.4 Problemfelt 
  
Virksomheden Inceptio Copenhagen har eksisteret siden December 2013 og har i 
denne tid oplevet et signifikant større salg i butikkerne end på deres egen hjemmeside 
og har modtaget kritik fra kunder, der har fundet hjemmesiden både kedelig og 
uinspirerende. Samtidig har virksomheden også et ønske om, at udbyde flere varer 
end kasketter og vil derfor have en større volumen af produkter på hjemmesiden som 
f.eks. t-shirts, caps, sweats osv. Hjemmesiden skal derfor kunne indeholde flere varer, 
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samtidigt med at dens design skal være overskueligt og brugervenligt. Vi anser på 
baggrund af ovenstående,  at der er et design og brugervenligheds mæssigt problem, 
som skal løses. Inceptio Copenhagen har derfor ytret et ønske om et redesign af 
deres hjemmeside, med henblik på at optimere den efter kunderne/brugernes behov. 
 
1.5 Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
På baggrund af ovenstående har vi udformet en problemformulering, samt 
arbejdsspørgsmål som vi vil forsøge at besvare gennem projektet. Projektets 
problemformulering lyder som følgende;   
 
Hvilke design-, funktion, og brugervenlighedsmæssige aspekter er vigtige for 
brugerne, når man skal designe en hjemmeside for en nystartet tøjvirksomhed? 
 
Ovenstående problemformulering har ledt til følgende arbejdsspørgsmål: 
 
❖ Hvad ønsker brugerne af en hjemmeside, hvis formål er at sælge tøj og andre 
tekstilvarer?   
❖ Hvilke funktioner og designelementer i en hjemmeside appellerer til målgruppen 
på den tiltænkte måde? 
❖ Hvordan kan man udvide varesortimentet på en hjemmeside, samtidig med at 
dette skal gøres overskueligt for brugeren? 
❖ Hvad skal der til før en hjemmeside fremstår som troværdig? 
 
 
 
2.0 Målgruppe 
Vi har i dette projekt valgt at præ-definere vores målgruppe baseret på kunderne hos 
Inceptio Copenhagen. Inceptio Copenhagens egen kundestatestik viser, at 
størstedelen af kunderne bor i København eller omegn og aldersmæssigt befinder sig 
mellem 21-25 år (inceptio Copenhagens forretningsplan). Målgruppen er ydermere 
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defineret på baggrund udvalgte karakteristika, som vil blive beskrevet yderligere i 
afsnittet “Persona”.  
 
2.1 Persona  
For at klargøre målgruppen, har vi valgt at opstille nogle karakteristika som vores 
målgruppe og dermed testpersoner skal være i besiddelse af. Ud over at 
testpersonerne skal være mellem 21-25 år og skal være bosat i københavn har vi 
også et ønsket om, at disse skal benytte en computer i deres dagligdag og internettet 
lige så. Dernæst skal de også have købt tøj på internettet. Da vi har både kvinder og 
mænd, samt personer med forskellige tekniske færdigheder, er det vigtigt vi forsøger 
at finde personer i begge “lejre”. Vi har derfor forsøgt at designe to persona’er, hvilket 
vi håber vil gøre arbejdet med at finde de rigtige testpersoner nemmere.  
 
 
2.1.1 Persona 1: 
Navn: Thomas  
Alder:24 
By: København  
Civilstand: Gift   
Baggrund: Udlært tømrer på femte år, arbejder ikke med computer til dagligt, men 
benytter den til privat brug.  
 
2.1.2 Persona 2:  
Navn: Cecilie  
Alder: 21  
By: København 
Civilstand: Kæreste 
Baggrund: Studerende med et studiejob inden for datalogi og informatik. Arbejder 
meget med computer, samt programmering af forskellige programmer.  
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Dette er to eksempler på personaer, der begge er inden for vores målgruppe trods 
deres differentierede baggrund og brug af computer. Vores hypotese er derfor også, at 
deres ønsker til en hjemmeside vil være forskellige. Hvor f.eks en datalogistuderende 
muligvis vil kunne betjene væsentlig sværere hjemmesider vil en tømrer nok ikke have 
den store erfaring med dette. Personaer er opstillet for at give et blik af forskelligheden 
på de personer vi forsøger at appellere til i forsøget på at skabe en hjemmeside, der 
tilfredsstiller alle brugerne.   
 
2.2 Hum-tek dimensionerne 
I vores bachelorprojekt er det et krav, at vi skal opfylde humteks tre dimensioner i 
arbejdet med vores projekt.  Dette afsnit vil vi redegøre og argumenterer for, hvordan 
vores projekt opfylder disse krav og dermed anses som et hum-tek projekt.  
  
2.2.1 Design og konstruktion 
Den første dimension, som skal opfyldes er Design og Konstruktion. Vi designer og 
konstruere i vores projekt en hjemmeside til Inceptio Copenhagen. Ifølge Roskilde 
Universitets egen definition indeholder denne dimension, at man undersøger hvordan 
designprocesser udvikles, organiseres og testes (Hum-Tek dimensioner RUC). Da vi 
både udvikler, organiserer og tester vores produkt via spørgeskema, interview og 
brugerundersøgelse (se senere afsnit), mener vi at vi opfylder kravene for denne 
dimension.  
 
2.2.2 Teknologiske  systemer og artefakter 
I denne dimension undersøger man teknologiske systemer og artefakter, samt hvilken 
effekt disse skaber i samspil. Vi har i denne opgave arbejdet med tekniske systemer i 
form af en hjemmeside, hvilket kan besøges via computeren som teknologisk artefakt. 
Disse to giver os mulighed for at teste vores egen hjemmeside med henblik på at finde 
frem til hvilken effekt den skaber på brugeren/modtageren. Vi mener derfor, at vores 
projekt opfylder denne dimension (Hum-Tek dimensioner RUC) 
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2.2.3 Subjektivitet, teknologi og samfund 
Den tredje og sidste dimension, som skal opfyldes er “Subjektivitet, teknologi og 
samfund”. I denne dimension undersøger man forholdene mellem teknologiske 
forandringer og samfundsmæssige sammenhænge. Da vi tester borgere i det danske 
samfund, samt hvordan en teknologisk forandring, hvilket et nyt design af en 
hjemmeside er, mener vi at vi opfylder den tredje og sidste dimension (Hum-Tek 
dimensioner RUC)  
 
 
2.3 Videnskabsteori 
Vi har valgt at benytte den hermeneutiske tilgang til vores projekt. Dette er gjort da vi 
ønsker en proces, hvor vi analyserer på deltagernes forståelse, forforståelse og  
fortolker data, for derefter at gentage processen. Denne proces eksemplificeres i 
nedenstående model.  
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Et hermeneutisk videnssyn er relevant for vores projekt, da vi ønsker at analysere 
baggrunden for testpersonernes svar og handlinger. Hvis en person eksempelvis 
synes at farven på hjemmeside nr. 1 er pænere end hjemmeside nr. 2 vil der være en 
mening bag handlingen, nemlig forståelsen/forforståelsen.  Vi ønsker i gruppen ikke 
udelukkende, at stille os tilfredse med deltagernes svar, men ønsker i projektet også 
at undersøge meningen bag disse,  da vi i dette projekt arbejder ud fra en forståelse 
om, at deltagernes svar er påvirket af viden, fordomme og forståelse som de har med 
sig, når vi som den undersøgende part forsøger at fortolke data (Andersen,1994:158) 
 
Denne tilgang er nyttig i vores projekt, da vi ønsker at fortolke for at forstå. For at dette 
er muligt er vi opmærksomme på, at vi som den undersøgende part er påvirket af 
vores egen forforståelse, som vi har skabt ved hjælp fra hypoteser og tidligere 
fortolkning, som vi har skabt på baggrund af vores forforståelse. 
 
2.4 Motivation 
Motivationen for dette projekt ligger hovedsageligt i vores interesse for optimering af IT 
systemer, hvor brugeren er i fokus og skal inddrages i vores forsøg på at designe den 
optimale hjemmeside for Inceptio Copenhagen. Vi anser det som interessant, at 
undersøge, hvordan en hjemmeside designes bedst muligt med henblik på at skabe 
en bedre brugeroplevelse og dermed muligheden for mersalg. Det skal hertil nævnes, 
at en af gruppens medlemmer er medejer af den undersøgte virksomhed og af 
hjemmesiden, hvilket giver os lettere tilgængelighed til data omkring virksomheden og 
giver mulighed for at teste vores design på virksomhedens egne salgsplatforme. Vi 
skal hertil gøre opmærksomme på, at vi i projektet ikke har modtaget nogen betaling 
for vores arbejde, men at det er skabt udelukkende med et videnskabeligt formål i 
sinde.  
  
2.5 Projektafgrænsninger 
Vi er i processen med udarbejdelsen af dette projekt, opmærksom på at vi ikke kan 
undersøge alt og vi har derfor valgt at lave nogle afgrænsninger. Vi har i dette projekt 
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udelukkende valgt at fokusere på design og brugervenlighed på hjemmesiden. Vi har 
derfor ikke valgt at fokusere på virksomhedens brand og hvordan dette er med til at 
påvirke salget af produkterne. Vi er opmærksomme på at brandets popularitet er en 
væsentlig faktor, det har vi valgt at se bort fra i dette projekt. Vi har ydermere, som 
også beskrevet i afsnittet “2.0 Målgruppe”, valgt at fokusere på personer, der bor i 
Københavnsområdet. 
 
 
3.0 Metodologisk valg 
I dette afsnit vil vi redegøre og argumentere for vores metodiske valg, samt fravalg. 
Projektet arbejder både med kvantitative og kvalitative metoder, da vi ønsker en 
dybdegående og nuanceret undersøgelse af testpersonernes forståelse og brug af 
hjemmesiden. I denne proces har vi valgt at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse 
og vi har foretaget individuelle interviews med 5 forskellige personer, hvor hver person 
blev interviewet 2 gange. Individuelle interviews er ifølge Jenifer Tidwell favorabel i 
arbejdet med design af en hjemmeside (Tidwell, 2011: 5). Disse personer brugte vi 
også til brugerundersøgelser ved hjælp af Think-Aloud metoden.  
  
3.1 Spørgeskema  
For at konstruere det bedst mulige spørgeskema og derved have størst chance for 
brugbar empiri, har vi valgt at benytte Henning Olsens bog Fra spørgsmål til svar - 
konstruktion og kvalitetssikring af spørgeskemadata. Det følgende afsnit vil redegøre 
og argumentere for valget i konstrueringen af spørgeskemaundersøgelsen, samt 
undersøgelsen validitet (Olsen,2005:30). Olsen argumenterer i sin bog for, at man skal 
forsøge at konstruere spørgsmål, der ikke er lukkende eller ledende, men derimod 
præsenterer de adspurgte for flere svarmuligheder. Vi har ud fra dette forsøgt at gøre 
dette ved at de fleste spørgsmål i vores spørgeskema (se bilag A) at præsenteret de 
adspurgte for åbne spørgsmål med flere muligheder. Både Olsen og 
Undervisningsministeriet anser det som en fordel at benytte spørgeskema, når man 
som vi, ikke har de store ressourcer at gøre godt med. Ifølge Undervisningsministeriet 
kan man nemlig indsamle en stor mængde data med et minimum brug af ressourcer 
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(Undervisningsministeriet, uå.) Vi benytter i vores projekt spørgeskemaundersøgelsen 
til at identificere generelle holdning til brug i analysen og dermed udarbejdelsen af 
vores eget udkast til design (se analyseafsnit senere). Vi er imidlertid også 
opmærksomme på metodens svagheder. I spørgeskemaundersøgelse får man kun 
svar på de spørgsmål man stiller og kan ikke, som i et interview, stille uddybende 
spørgsmål, hvilket også er grunden til, at vi i dette projekt udover spørgeskemaet har 
lavet både interviews og brugerundersøgelser.  
 
3.2 Validitet  
Validitet anses ifølge Hansen og Andersen (2002), i Hennings Olsen bog Fra 
spørgsmål til svar - konstruktion og kvalitetssikring af spørgeskemadata, som 
værende, hvorvidt ens spørgeskema undersøger det intenderede (Olsen, 2005:26). 
Udover at undersøgelsen skal undersøge det intenderede, er det også i vores projekt 
relevant at belyse antallet af testpersoner. Vi fik i vores undersøgelse 128 svar og 
ifølge Surveyeksperten kræver det 1000 deltagere, hvis undersøgelsen skal være 
repræsentativ på landsplan. Vores undersøgelse må derfor anses som en stikprøve, 
der ikke kan generere generelle resultater, men derimod belyse tendenser 
(Surveyeksperten, uå)   
3.3 Interview 
I dette afsnit vil du blive præsenteret for vores tilgang til brugen af interviews. Vi har i 
denne proces valgt at foretage et pilotinterview, samt interview med testpersonerne, 
hvis form vil blive beskrevet.  
 
3.3.1 Pilotinterview  
I vores proces med at udarbejde spørgsmålene til vores interview, foretog vi et 
pilotinterview. Ifølge Kvale og Brinkmann kan man nemlig kun forbedre ens evne til at 
interview, ved at udføre det i praksis (Kvale, 2009). Vi benyttede en person, der 
passede ind i vores målgruppe og personas karakteristika for skabe den bedst mulige 
validitet. Baseret på pilot interviewet blev vi opmærksomme på, at enkelte spørgsmål 
var meget gentagende og overflødige, samtidigt med at testpersonen argumenterede 
for at enkelte spørgsmål var forvirrende og kunne formuleres bedre. På baggrund af 
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ovenstående omformulerede vi vores spørgsmål, hvilket er vores håb vil forbedre 
interviewet og derved dataenes validitet.  
Ydermere har vi også set det som fordelagtigt, at foretage et pilotinterview på vores 
think-aloud test, da vi på denne måde kan lokalisere eventuelle fejl eller mangler i 
undersøgelsen. Vi fandt det også vigtigt at demonstrere for vores interviewpersoner, 
hvordan man skulle udføre Think-Aloud testen.  
 
3.3.2 Interviewform  
Til interviewene benyttede vi os af semistrukturerede-interviews med 5 personer. 
Kriteriet vi havde for at bruge en person til et interview var at de skulle være inde for 
vores målgruppes alder, bosat i København og at de skulle have købt tøj på 
internettet. Vi valgte 3 mænd og 2 kvinder, dette gjorde vi da 61% af købene der blev 
foretaget på Inceptio Copenhagen blev gjort af mænd og de resterende 39% var af 
kvinder (Bilag C).  Derfor var det vigtigt, at vores interviewpersoner blev repræsenteret 
af begge køn. Personerne fik vi kontakt til gennem netværk og netværks netværk. Vi 
kontaktede dem over Facebook og fandt et tidspunkt, hvor vi kunne komme hjem til 
dem. Interviewene foregik hjemme i personernes egne hjem, dette blev gjort på 
baggrund af ønsket om at vi ville møde dem i deres vante og naturlige omgivelser, når 
de besøger hjemmesider og foretager køb på internettet. Der blev sat én time af til 
hver interviewperson, hvoraf 30 minutter var selve interviewet og det resterende var 
introduktion og anden praktisk gøren. Til hvert interview var der en interviewer samt en 
observatør. Alle interviews blev lydoptaget og de interviewede sad ved et bord med 
deres egen computer foran sig, eftersom vi brugte Think-Aloud metoden og at der var 
forskellige hjemmesider de skulle besøge under interviewet. Intervieweren sad ved 
siden af mens observatøren sad for sig selv i lokalet. Det var desuden vigtigt at den 
interviewede selv havde mulighed for at vise hjemmesider, mens vi kunne observere 
hvordan og hvad der blev gjort på hjemmesiderne. Observatørens rolle var at 
observere hvad og hvordan den interviewede bevægede sig rundt på hjemmesiderne 
og tage tid på det.  Derudover kunne han også hjælpe og supplere hvis intervieweren 
havde overset nogle spørgsmål. 
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3.3.3 Interviewguide til første interview 
Før interviewet præsenterede alle sig selv og forklarede deres roller, derudover var 
det vigtigt for os at de interviewede ikke skulle føle, at der var et forkert svar eller at vi 
som interviewere blev set som bedrevidende eksperter. Derfor var det også vigtigt at 
de fik fornemmelsen, at det var mere en samtale om erfaring og at de ikke skulle føle 
sig tvunget til at svare på noget de ikke var sikre på. 
For at få de interviewede til at tale sig varme og få dem sat ind i emnet, startede vi ud 
med at spørge dem omkring hjemmesider generelt og høre om deres erfaringer. 
Efterfølgende forklarede vi dem omkring think-aloud metoden og viste selv kort 
hvordan man skulle udføre den. Think-Aloud metoden blev så udført på Inceptio 
Copenhagens egen hjemmeside(http://www.Inceptio.bigcartel.com/) og blev efterfulgt 
af interviewspørgsmål som var tilknyttet til hjemmesidens design og funktioner. 
Derudover var der også mulighed for at stille supplerende spørgsmål som kunne have 
opstået under think-aloud metoden. 
  
3.3.4  Interviewguide til andet interview 
Til dette interview havde interviewpersonerne fået en forståelse for emnet og 
indforstået med hvordan interviewet foregik, samt med de forstod think-aloud 
metoden. Der blev derfor afsat 30 minutter til interviewet og ekstra 10 minutter til 
anden praktisk gøren. Interviewet foregik en uge efter første interview. Ligesom første 
interview var der en interviewer og en observatør. Interviewet foregik også hjemme 
hos de interviewede og de brugte igen deres egen computer. Før interviewet skulle de 
lige bruge et minut på at søge rundt på den nuværende hjemmeside for at opfriske 
dens design og funktioner. Til dette interview brugte vi think-aloud metoden på det 
første udkast af hjemmesiden og undervejs kunne de sammenligne til den nuværende 
hjemmeside.                                                     
 
3.3.5 Valg af testpersoner 
For at kunne foretage vores interviews, var det nødvendigt at finde nogle 
repræsentative deltagere, som passede ind i vores målgruppe og ønskede 
karakteristika. Vi har i denne proces valgt at benytte os af vores eget netværk og 
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netværks netværk, hvilke ifølge Bente Halkier er den nemmeste metode, når man 
ønsker at foretage interviews, da det kan være svært at interviewe folk man kender 
(Halkier,2009:32). Vi har i afsnittet Persona defineret nogle karakteristika som 
deltagere skal falde ind under. Vi fandt i denne proces frem til følgende fem deltagere 
som alle er fra København:  
 
● Caroline, 22 år 
● Ida, 22 år 
● Mathias, 24 år 
● Andreas, 24 år  
● Glen, 24 år 
 
3.4 Brugerundersøgelse  
For at kunne teste brugernes evne til at navigere rundt på hjemmesiden, har vi valgt at 
foretage en brugerundersøgelse. I denne brugerundersøgelse vil vi benytte os af 
think-aloud metoden.  
  
3.4.1 Think-aloud metoden 
For at kunne teste vores produkt, har vi valgt at benytte os af metoden Think-Aloud.  
Denne metode er ifølge Jakob Nielsen en simpel men yderst effektiv metode, når man 
arbejder med design af hjemmesider. 
  
”In a thinking aloud test, you ask test participants to use the system while 
continuously thinking out loud – that is, simply verbalizing their thoughts as they move 
through the user interface” (Nielsen 2012) 
  
Denne metode gør det altså muligt for deltagernes at ytre alle deres tanker og ideer 
uden at føle de bliver ”bedømt”. Samtidigt anser Nielsen også metoden for mindre 
tidskrævende end andre empiriske metoder. 
  
Nielsen argumentere for at metoden nemlig kun kræver 3 elementer før studiet kan 
foretages: 
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1. Finde deltagere 
2. Give dem specifikke opgaver 
3. Lytte nøje efter hvad testpersonerne ytre (Nielsen, 2012) 
  
Metoden har, ifølge Nielsen, både fordele og ulemper man skal tage højde for når man 
benytter den.  Udover fordelen i, at deltagerne, som også beskrevet tidligere, kan ytre 
deres tanker om designet, så er metodens omkostninger også billige i forhold til dens 
brugbarhed. Ydermere argumenterer Nielsen for at metoden både er robust og 
fleksibel over for deltagere, der måtte afvige lidt fra, hvordan vi som den 
undersøgende part ønskede undersøgelsen skulle foregå. Afslutningsvis 
argumenterer Nielsen også for, at metoden er overbevisende og lærenem, for ifølge 
Nielsen er der nemlig ikke et bedre argument for, hvorfor noget skal laves om end ”Det 
er fordi dine brugere siger det”(Nielsen 2012).  
 
Vi er ved brugen af denne metode også opmærksomme på, at metoden har 
svagheder. Situationen vi opstiller i think-aloud undersøgelsen må anses som 
unaturlig og man må derfor formode, at testpersonerne vil tænke mere over hvad de 
foretager sig på hjemmesiden, end de ville gøre ved naturlig brug. Ydermere 
argumenterer Nielsen for, at de fleste testpersoner ønsker at fremstå så begavede 
som muligt og kan derfor have en tendens til at overveje deres svar inden de ytre det. 
Afslutningsvis er det vigtigt, at vi er opmærksomme på vores egen rolle i 
undersøgelsen. Man kan komme ud for, at man som den undersøgende part er 
tvunget til at hjælpe testpersonen. Dette kan være med til at påvirke deres valg og 
derved svar. Det anses ifølge Nielsen derfor som utroligt vigtigt, at man efterfølgende 
evaluere om sådanne episoder skulle være hent, da der dermed kan være en risiko for 
at svarene ikke er repræsentative. (Nielsen 2012) 
  
I vores arbejde med brugerundersøgelsen har vi valgt, at teste 5 personer, der 
befinder sig inden for vores målgruppe. Dette valg er taget på baggrund af Nielsen og 
Landauers studier omkring test af brugerfladedesigns (Nielsen et al. 2000). De har i 
deres studiet udarbejdet en kurve, som beskriver forholdet mellem fejlfindings 
procenten og antallet af testpersoner, når man undersøger brugerfladedesign. Dette 
studie viser, at man ved brug af fem testpersoner vil være i stand til, lokalisere 85% af 
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de fejl eller mangler, der er ved hjemmesidens brugervenlighed. Ifølge Nielsen og 
Landauers studier vil et højere antal testpersoner medfører mange gentagelser og 
fejlfindings procenten vil kun stige minimalt (se graf nedenfor).  
  
  
 
 (Nielsen 2012) 
  
I ovenstående har vi redegjort og argumenteret for, hvordan Think-Aloud metoden kan 
benyttes og passer til vores projekt. I næste afsnit vil du blive præsenteret for, hvordan 
vi designede og udførte think-aloud testen i praksis.  
 
3.4.2 Think-aloud testen  
Vi har designet undersøgelsen således, at testpersonerne bliver præsenteret for nogle 
opgaver omhandlede brugervenlighed, som de skal forsøge at løse på bedst mulig vis. 
Den første opgave deltagerne bliver stillet overfor er, at de skal se tre forskellige 
hjemmesider og ytre, hvad de synes om de forskellige designs. Formålet med dette er 
primært, at forberede dem på, hvordan undersøgelsen kommer til at foregå, men også 
fordi det ifølge Jakob Nielsen er brugbart at teste konkurrenternes data, i forsøg på at 
forbedre sit eget.  
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     “Unless you're working on an intranet, test your competitors' designs to get cheap 
data on a range of alternative interfaces that have similar features to your own” 
(Nielsen 2012) 
 
Grundet ovenstående fremlægger vi hjemmesider for virksomhederne Audace 
Copenhagen, Les Deux og Animalistic, der alle er konkurrenter til Inceptio 
Copenhagen. Udover at indsamle empiri på konkurrenternes hjemmesider har vi 
fundet det nødvendigt, at finde ud af,  hvad brugerne synes er godt ved Inceptio 
Copenhagens eksisterende hjemmeside og hvad brugerne synes er dårligt. Ifølge 
Nielsen er der nemlig ingen grund til at skifte noget ud, der virker;  
 
“Before starting the new design, test the old design to identify the good parts that 
you should keep or emphasize, and the bad parts that give users trouble.” (Nielsen 
2012) 
 
Efter ovenstående vil vi præsentere interviewpersonerne for Inceptio Copenhagens 
hjemmeside. 
 
Ifølge Nielsen bliver de fleste brugere på internettet ikke på en side, med mindre de 
finder siden interessant og den har en klar kommunikation omkrings dens formål;  
 
“Users often leave Web pages in 10-20 seconds, but pages with a clear value 
proposition can hold people’s attention for much longer(...) (Nielsen 2011)”. 
 
For at undersøge hjemmesidens evne til at fastholde brugeren beder vi vores 
testpersoner om at finde hjemmesiden www.Inceptio.bigcartel.com og kigge på dens 
forside i ca. 15 sekunder. Deltagerne skal dernæst ytre deres tanker om hjemmesiden 
førstehåndsindtryk. På denne måde kan vi indsamle data om hjemmesidens evne til, 
at fastholde kunder efter deres førstehåndsindtryk er passeret, hvilket ifølge Nielsen 
har en stor indflydelse på om brugerne i sidste ende foretager et køb (Nielsen 2011).  
 
Nielsen argumenterer dernæst for, at det er vigtigt for en hjemmeside, der ønsker at 
sælge et produkt, at kunderne kan finde disse uden nogle besværligheder. Vores 
næste spørgsmål i testen lød derfor som følgende: “ Nu vil vi gerne have at du køber 
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to forskellige varer. Hvad og hvordan gør du”(Bilag B - Think-aloud test). Det er i 
denne fase, hvor testpersonerne skal til at manøvrere rundt på hjemmesidens 
interface, væsentligt at vi ikke giver dem hints eller hjælp til, hvordan de løser 
opgaven, da dette som før sagt, kan påvirke resultaterne. 
 
 
4.0 Teori 
I teoriafsnittet vil du blive præsenteret for de teorier vi har valgt at benytte i vores 
projekt. Først vil du blive præsenteret for designteori, hvor vi har taget udgangspunkt 
Jakob Nielsen og Jenifer Tidwells syn på design usability. Dernæst vil du blive 
præsenteret for Jan Krag Jacobsens syn på kommunikationsteori, som bruges til at 
forstå, hvordan man kommunikere korrekt på en hjemmeside. Nedenstående teori 
danner sammen med den indsamlede empiri grundlag for det senere analyseafsnit.   
 
4.1 Designteori 
 For at kunne udforme det bedst mulige design, har vi fundet det nødvendigt, at 
benytte designteori. I dette kapitel vil vi argumentere for brugen af Jakob Nielsens og 
Jenifer Tidwell’s syn på hjemmesider og brugervenlighed også kendt som design 
usability. 
                
  
4.2 Jakob Nielsen 
Jakob Nielsen opstiller i sin bog “Godt Webdesign” (Nielsen 2001) og på sin 
internetside www.nngroup.com, nogle analyserbare parametre for, hvordan man 
designer en god hjemmeside, som vi kan bruge i udarbejdelsen af vores egen 
hjemmeside.  
 
Da vi, i dette projekt, ønsker at undersøge brugervenligheden af hjemmesiden 
www.Inceptio.bigcartel.com har vi fundet det nødvendigt, at opstille nogle parametre 
for hvad man skal være opmærksom på når man designer en hjemmeside. Til dette 
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har vi valgt at benytte Jakob Nielsen fem parametre som er beskrevet på hans 
hjemmeside: 
 
4.2.1 Jacob Nielsens 5 parametre 
 
Learnability: I denne parametre ønsker vi i vores undersøgelser, at finde frem til hvor 
let/svært testpersonerne har ved at løse en simpel opgave, første gang de møder 
designet. Denne parametre er vigtig i vores undersøgelse, da de giver et godt indblik 
om designet er overskueligt og intuitivt for testpersonen. 
  
Efficiency: I denne parametre ønske vi, at undersøge hvor hurtigt og præcist 
deltagerne kan løse forskellige opgaver. Dette tester om testpersonerne rent faktisk 
har lært og forstået, hvordan hjemmesiden fungere.  
  
Memorability: I denne parametre ønsker vi at teste personernes evne til huske 
brugen af hjemmesiden. Dette tester om testpersonerne er i stand til at huske, 
hvordan hjemmesiden skal benyttes. 
 
Errors: Her ønsker vi, at teste hvor mange fejl testpersonerne begår. Disse fejl skal 
være med til at gøre en opmærksom på  eventuelle designproblemer på hjemmesiden. 
 
Satisfaction: Her ønsker vi testpersonernes holdning til hvor behageligt eller 
ubehageligt det er at navigere rundt på hjemmesiden (Nielsen 2012) 
 
Formålet med ovenstående pointer er, at teste brugernes evner til at navigere rundt på 
både Inceptio Copenhagens eksisterende hjemmeside, såvel som det nye design som 
du vil blive præsenteret for i analysen. Det er for os, som den undersøgende part, 
vigtigt at observere (Hvilket blev gjort i brugerundersøgelsen), brugernes effektivitet, 
evne til at lærer og huske hvor forskellige funktioner befinder sig, hvilke fejl de begår, 
samt hvor behageligt de synes designet er. Alle disse elementer vil gøre os, som den 
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undersøgende part, opmærksomme på, hvor der kunne være nogle design eller 
brugervenligheds mæssige mangler. Ovenstående vil blive uddybet i afsnittet 
“Brugerundersøgelse”.  
 
 
4.2.2 Tekst på hjemmesiden 
Udover ovenstående parametre, argumenterer Nielsen også for at tekst er en 
væsentlig faktor i hjemmeside design. For eksempel mener Nielsen, at mængden af 
tekst, spiller en stor effekt på brugernes lyst til at blive på en hjemmeside. 
 
“As users rush through Web pages, they have time to read only quarter of the text 
on the pages they actually visit (let alone all those they don't). So, unless your writing 
is extraordinarily clear and focused, little of what you say on your website will get 
through to customers.” (Nielsen 2011) 
 
Ifølge Nielsens studier læser de færreste mennesker nemlig teksten ord for ord, men 
benytter sig derimod mere af skimte læsning. Det anses derfor som vigtigt, at 
brugeren ikke bliver præsenteret for store mængder tekst på vores design (Nielsen 
2011)   
 
4.2.2 Wasted clicks 
Vi havde ved projektets begyndelse en hypotese om, at såkaldte wasted clicks var en 
af de væsentligste faktorer til at brugere finder hjemmeside designs besværlige. Ifølge 
Andrea Bedford, der er usability ekspert hos Nielsen Norman group, kan “wasted 
clicks” i sidste ende få brugeren til at give op i søgningen på et produkt (Bedford 
2015). Vi benytter dette i vores projekt, for at undersøge om vores testpersoner 
foretager sig nogle wasted clicks i forsøget på at løse en specifik opgave i think-aloud 
testen. Nielsen mener nemlig at er en af de væsentligste faktorer i processen er at 
brugerne skal foretage sig mindst muligt (Nielsen 2011) 
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Det skal hertil gøres opmærksom på, at Jakob Nielsen har flere punkter til, hvad det 
kræver at lave hjemmeside designs. Vi har valgt at tage udgangspunkt i ovenstående 
til arbejdet med vores analyse, da vores tidsramme ikke tillader en mere omfattende 
testperiode.  
 
 
4.3 Jenifer Tidwell 
I dette afsnit vil vi præsenterer Jenifer Tidwell’s syn på design usability. Hun har 
ligesom Jakob Nielsen opstillet nogle parametre man skal være opmærksom på i 
arbejdet med hjemmesiders design. Jenifer Tidwell nævner i sin bog, ‘Designing 
Interfaces, Second Edition’ (Tidwell, 2011), 14 forskellige punkter til hvordan man 
design- og funktionsmæssigt kan tilpasse sin hjemmeside, således det bliver bedre for 
brugeren at benytte.  Udvalgte punkter vil blive gennemgået i det følgende, samtidig 
med at de vil blive sat i relevans til Inceptio Copenhagen’s hjemmeside. Fire af de 14 
punkter vil blive udeladt, eftersom Jenifer også beskriver om software og 
hjemmesider, der er mere avancerede end vores. De udeladte punkter er  habituation, 
prospective memory, microbreaks og incremental institutions. Ydermere har vi valgt at 
slå other people’s advice og personal recommendation sammen, som vil blive forklaret 
i det følgende. 
 
4.3.1 Jenifer Tidwell’s 14 punkter 
 
Safe exploration 
Brugeren skal føle sig sikker på hjemmesiden, man skal ikke få brugeren til at føle de 
kan gøre noget forkert, som ikke kan blive rettet op på. Dette vil herefter forårsage at 
brugeren vil være mere tilbøjelig til at gå på opdagelse på siden og trykke rundt uden 
at føle de direkte kan gøre noget forkert. Selv små irritationer som pop-up vinduer osv. 
kan være nok til at brugeren ikke føler sig sikker. (Tidwell, 2011: 9) 
 
Instant gratification 
Brugeren skal føle en form for succes så snart personen bruger applikationen, det kan 
f.eks. være i form af at hjemmesiden er brugervenlig og at hjemmesiden giver mening, 
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så snart brugeren besøger den. (Tidwell, 2011: 10) 
I vores tilfælde gælder det altså om at finde en balance imellem enkelthed og 
funktionalitet, forstået på den måde, at der skal være funktioner nok til at brugeren 
føler de har hvad de skal brug for at navigere rundt på hjemmesiden men samtidig 
skal disse funktioner laves så enkle som muligt, således brugeren ikke føler de 
behøver at tage stilling til svære valg. 
 
Satisficing 
 “People are willing to accept “good enough” instead of “best” if learning all the 
alternatives might cost time or effort.” (Tidwell, 2011: 11) 
Brugeren gider ikke bruge tid på at tænke over tingene på hjemmesiden, men skal 
have instrukser som f.eks. “drag me”, “press me” osv. Hvis brugeren ser en funktion 
der er nem, vil personen benytte funktionen. (Ibid.) 
I vores tilfælde handler det altså om at opbygge hjemmesiden således den giver 
mening for brugeren og således den på en måde vejleder brugeren igennem 
købsprocessen. Samtidig fortæller den at brugeren ikke direkte ønsker avancerede 
funktioner som muligvis, hvis man satte sig ind i dem, ville være optimale. De 
foretrækker derimod enkelthed (Ibid.) 
 
Changes in midstream 
Brugeren ændrer tit sine mål når de besøger hjemmesider, hertil er det vigtigt at lave 
muligheder således brugeren ikke bliver låst fast til kun at skulle gøre 1 ting (Tidwell, 
2011, 12) 
Hvis brugerens mål er at købe en kasket, kunne det være smart at brugeren stadig har 
nem adgang til at undersøge andre varer som f.eks. t-shirts, huer, trøjer og derved 
ændre sit mål.  
 
Deferred choices 
Denne kategori følger instant gratification og fortæller, at brugeren ikke ønsker at 
skulle udfylde/gøre noget kompliceret når de bruger et stykke software eller besøger 
en hjemmeside. (Tidwell, 2011: 12-13) F.eks kunne det her være en idé ikke at 
komme med for mange spørgsmål og give brugeren for mange opgaver, når de 
besøger hjemmesiden. Dette kunne f.eks. være et interessant perspektiv under 
betalingen på hjemmesiden, for at gøre denne så nem som muligt. Har man 
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spørgsmål såsom hvorvidt brugeren ønsker at modtage en email, når der kommer nye 
tilbud, kunne det være en idé at sætte dem et sted på siden, hvor brugerne ikke 
direkte behøver at tage stilling til det, men stadig kan se det og optionelt vælge om 
han ønsker at benytte sig af muligheden. Har man f.eks. mulighed for at oprette en 
bruger, kunne det ifølge teorien også være smart at lade den besøgende på 
hjemmesiden udforske siden, før de behøver tage stilling til hvorvidt de skal oprettes 
som bruger, eller “like” siden på Facebook osv, som Jenifer Tidwell selv skriver: 
 
 “Some sites let you complete an entire purchase without registering, then ask you at 
the end if you want to create a no-hassle login with the personal information provided 
in the purchase step.” (Tidwell, 2009: 13) 
 
Spatial memory 
Dette punkt fortæller, hvordan brugeren benytter sin hukommelse til at huske hvor de 
forskellige kommandoer og funktioner befinder sig på en hjemmeside, som Jenifer 
Tidwell selv beskriver det: 
 
“When people manipulate objects and documents, they often find them again later by 
remembering where they are, not what they’re named.” (Tidwell, 2011, 17) 
 
Dette punkt fortæller altså, at der er nogle standard steder brugeren kigger hen når de 
besøger en hjemmeside. Det kunne hertil være interessant at undersøge andre 
hjemmesider brugeren benytter og derved sætte funktionerne de steder brugeren er 
vant til, således at de nemt kan finde frem til det de søger. 
 
Streamlined repetition 
Denne tilgang beskriver, at man skal forsøge at undgå at lade brugeren lave de 
samme repetitioner, hver gang de besøger hjemmesiden. Som Tidwell selv skriver: 
 
“In many kinds of applications, users sometimes find themselves having to perform the 
same operation over and over again. The easier it is for them, the better. “  (Tidwell, 
2011: 19) 
 
Det kunne f.eks. være relevant at hjemmesiden gemte kundens adresse, navn osv. 
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således personen ikke behøver at gentaste dette, hver gang han skal købe et nyt 
produkt. 
 
Keyboard Only 
Dette punkt fortæller, at det kan være vigtigt at designe hjemmesiden således man 
f.eks. kun behøver at bruge keyboardet. Det at brugeren, ifølge Jenifer Tidwell, kan 
være nødsaget til at skifte hånd fra keyboard til mus, kan virke som et 
irritationsmoment for brugeren (Tidwell, 2011: 20). Det kunne i anledning af dette være 
en fordel at designe hjemmesiden med henblik på det, da det kan også gøre 
processen hurtigere for brugeren, idet de ikke behøver fjerne hånden fra keyboardet 
eller musen. 
 
Other people's advice/Personal Recommendations 
Other People’s Advice og Personal Recommendations er egentlig to forskellige 
punkter, de er dog her slået sammen, da de siger nogenlunde det samme. 
Punkterne fortæller at vi som mennesker er meget influeret af hvad andre mennesker 
gør, hvortil Tidwell skriver:  
 
 “As strong as our opinions may sometimes be, we tend to be influenced by what our 
peers think.” (Tidwell, 2011: 21) 
 
Tidwell anbefaler at tilføje sociale elementer på hjemmesiden. Det at andre folk f.eks. 
har skrevet kommentare, eller anbefaler hjemmesiden, kan være relevant at vise, da 
det kan give en form for tryghed for kunden.  
 
 
  “we are much more likely to view the articles and videos that someone refers us to 
than those we find in some other way “ (Tidwell, 2011: 22) 
 
I tilfældet med Inceptio Copenhagen’s hjemmeside, kunne det f.eks. være relevant at 
tilføje kommentare, eller vise “likes” der er blevet lavet på Facebook osv. 
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4.4 Kommunikationsteori 
 I vores proces med at analysere og forbedre Inceptio Copenhagens hjemmeside har 
vi udover vores hovedsagelige fokus på design og brugervenlighed, også valgt at 
lægge vægt på, hvordan man kommunikere korrekt på en hjemmeside. Til dette har vi 
valgt at benytte Jan Krag Jacobsens bog ” 29 spørgsmål”, der belyser hvilke 
elementer, der er nødvendige i målet på en klar og målrettet kommunikation til en 
specifik målgruppe.  
 
I det følgende afsnit vil vi redegøre og argumentere for teoriens relevans i forhold til 
vores projekt.  
 
Vi har i denne proces udvalgt nogle spørgsmål, da det efter vores vurdering ikke er 
alle spørgsmålene, der er relevante i forhold til vores projekt. 
Først er det væsentligt, at definere hvem man kommunikerer ud til 
(Jacobsen,2011:40) . Vi har i vores projekt valgt at målgruppen er personer, der bor i 
København eller omegn og som er mellem 21-25 år gamle. Ydermere skal disse 
personer også være i besiddelse af nogle bestemte karakteristika. Jacobsen 
argumenterer dernæst for, at man skal finde frem til hvorvidt kommunikation er 
løsningen på problemet. I vores projekt benytter vi dette til at undersøge brugernes 
holdning til hjemmesidens kommunikation. Udover forståelsen for målgruppen og 
budskabet så spiller mediets rolle også en stor faktor i, hvordan man skal 
kommunikere. Man skal her være opmærksom på, hvorvidt der benyttes et masse- 
eller mini-medie. I vores projekt er der tale om en hjemmeside, der er tilgængelig for 
alle mennesker i verdenen, altså et massemedie(Jacobsen,2011:55).  
Når man har styr på målgruppen, budskabet og valget af medie, er det nødvendigt, at 
definere den effekt man ønsker at produktet, der i vores tilfælde er hjemmesiden, skal 
have på modtagerne. Dette spørgsmål bruges til at undersøge, om hjemmesiden har 
den ønskede effekt på modtagerne. (Jacobsen, 2011:60). I denne proces er 
afsenderens rolle essentiel.  
Man skal derfor definere ens afsender, der i vores tilfælde er Inceptio Copenhagen. 
Ifølge Jacobsen skal man som afsender være opmærksom på, hvad man ønsker 
effekten skal være hos modtagerne før man kan undersøge, hvorvidt dette rent faktisk 
lykkes i praksis (Jacobsen,2011:80). I vores projekt, hvor vi designer en hjemmeside 
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er det ifølge Jacobsen vigtigt, at vide hvordan målgruppen har modtaget lignende 
budskaber før. Vi har som også beskrevet i afsnittet Think-aloud test netop benyttet tre 
andre virksomheders hjemmesider for at teste, hvordan de reagerede på disse 
hjemmesider og dermed deres budskab. Da der i vores tilfælde er tale om et produkt, 
der ligner mange andres, er dette en væsentlig faktor i forsøget på at nå frem til den 
bedst mulige løsning. Det er ifølge Jacobsen også vigtigt i et kommunikationsmæssigt 
perspektiv, at klargøre hvordan produktet skal distribueres og derved gøres synligt for 
fremtidige brugere. I vores projekt har vi derfor valgt at belyse de sociale mediers rolle 
i reklame og distrubueringsprocessen af hjemmesiden.  
 
Vi har i vores proces ikke valgt at lægge vægt på de tekniske færdigheder ved design 
af en hjemmeside, da vi i vores projekt har valgt at benytte os af temahjemmesiden 
www.bigcartel.com, der gør det muligt at designe en hjemmeside uden at have de 
store færdigheder i html-kodning eller lignende. Vi har derimod fokuseret på det 
design og kommunikationsmæssige aspekt og i høj grad, hvor meget ”data” siden kan 
indeholde før det bliver uoverskueligt, hvilket ifølge Jacobsen er vigtigt at være 
opmærksom på (Jacobsen,2011:123).  
I hele den ovenstående proces, anses det ifølge Jacobsen også som vigtigt, at gøre 
sig klart hvad produktet må koste. Vi har i vores projekt brugt 100 kr. til at købe 
muligheden for at opsætte en hjemmeside, der i princippet kan benyttes af Inceptio 
Copenhagen hvis ønsket. Ifølge Jacobsen er det efter udviklingen af produktet, vigtigt 
at få det testet på den ønskede målgruppe. Det har vi i vores projekt gjort ved at 
foretage interviews og think-aloud test på de fem udvalgte testpersoner. 
  
4.5 Databearbejdning 
Vi har bearbejdet vores data gennem meningskondensering*, hvor vi har udvalgt 
brugbare citater til vores analyse. Dette er gjort, da vi har fundet det overflødigt, at 
transskribere ord som “øh” eller lignende, men vi har derimod fokuseret på at forstå og 
fortolke svarenes egentlige betydning. Meningskondenseringen for alle 10 interviews 
og think-aloud test er vedlagt i bilag (Se bilag B).   
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5.0 Analyse 
 
I vores analyse vil du blive præsenteret for tre iterations processer i forløbet på, at lave 
den bedst mulige hjemmeside for Inceptio Copenhagen. Da vi har valgt en 
hermeneutisk tilgang til dette projekt, har vi valgt at arbejde med iterationsprocesser, 
da disse tillader os at teste et produkt, forstå og fortolke på empirien for derefter at 
gentage processen. Grundet ressourcer og tidsfaktor har vi fundet tre 
iterationsprocesser tilstrækkeligt i dette projekt, selvom vi er opmærksomme på, at 
man inden for den hermeneutiske tilgang aldrig “når helt i mål” (Andersen 1994:158l). I 
første iterationsproces har vi bearbejdet dataen fra vores spørgeskemaundersøgelse 
med henblik på, som også beskrevet tidligere, at forstå brugernes brug af 
hjemmesider og ønsker til design.  
Den indsamlede empiri, samt egne hypoteser, danner grundlag for vores interviews og 
think-aloud tests, på inceptio’s nuværende hjemmeside, der vil bruges i anden 
iteration, med henblik på at lave det første udkast til Inceptio Copenhagens nye 
hjemmeside. Derefter vil vi i tredje iterations fase designe hjemmesiden med henblik 
på endnu engang, at forsøge at optimere hjemmesidens design og brugervenlighed og 
dermed nå frem til det endelige udkast af hjemmesiden. Iterationernes inddeling er vist 
i modellen på næste side:  
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5.1 Første iteration fase 
I den første iteration har vi hovedsageligt benyttet vores spørgeskema og dertil 
indsamlede empiri, samt egne hypotese til, hvordan en tøjhjemmeside skal designes. 
Denne iterationsfase er foretaget med formålet om at klargøre hvilke tendenser, samt 
design- og brugervenlighedsmæssige ønsker brugerne har til en mindre 
tøjhjemmeside.  
 
5.1.1 Hvad gør brugerne? 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i vores spørgeskemaundersøgelse i forsøget på at 
klarlægge, hvilke tendenser der er fra brugernes side, når det kommer til køb af tøj på 
internettet. Det skal først og fremmest siges, at vi fik 128  svar på vores 
spørgeskemaundersøgelse (se bilag A), den må derfor ses som værende en stikprøve 
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og der kan derfor ikke direkte generaliseres ud fra resultaterne. Vi finder det dog 
nødvendigt for opgaven at arbejde udfra resultaterne og de tendenser vi kan se udfra 
dette. 
På baggrund af vores kvantitative undersøgelse og statistik udarbejdet af Danmarks 
Statistik (Danmarks Statistik,2011), er det tydeligt at køb af tøj på nettet er blevet en 
udbredt ting for brugerne, hvor op imod 94% af de adspurgte, i vores 
spørgeskemaundersøgelse, havde benyttet sig af muligheden for at købe tøj online 
(Bilag A).  
 
På trods af, at vores egen hypotese var at butikkerne klart var at foretrække, i og med 
det her er nemmere at finde tøj i den rette størrelse osv. viste det sig, at 27% svarede  
at de ikke foretrak butikkerne frem for frem for internettet, imens 10% foretrak at købe 
på nettet (Bilag A). Ydermere viste det sig også, at majoriteten, 54%, bruger tøj 
hjemmesider til at finde og købe produkterne direkte fra nettet (Bilag A). Vi havde 
regnet med, at et større antal af brugerne ville foretrække butikkerne, i og med 
størstedelen af de adspurgte er fra København og dermed ikke har langt mellem de 
forskellige tøjbutikker. Udover dette, inddelte spørgsmålet ikke tøjet i kategorier. Vi så 
f.eks. at brugerne var klart mere tilbøjelige til at købe overdele på internettet, (t-shirts, 
trøjer osv) 83%, (Bilag A ) som hypotetisk set er nemmere at skønne sin størrelse i, 
end det er i bukser, som kun 34% af de adspurgte sagde de hovedsageligt  købte på 
nettet (Bilag A).  
 
Det kan altså på baggrund af dette konkluderes, at der er stor forskel på hvilke varer, 
der bliver købt online og samtidig viste spørgeskemaet også at køb af tøj på internettet 
er blevet en mere udbredt måde at handle for brugerne, som stort set alle havde 
benyttet sig af. 
 
Når det så er sagt, er butikkerne, ifølge undersøgelsen, stadig at foretrække og vi så 
også, at en stor del af brugerne ikke blot brugte hjemmesiderne til at købe varer, men 
også brugte dem til at udforske brandet, for derefter købe varen i butikken (Bilag A). 
Der kan på baggrund af dette argumenteres for, at det på en tøjhjemmeside er vigtigt 
at brugerne har nem adgang, til at se hvor de kan købe tøjet i butikkerne, hvilket der 
vil blive lagt fokus på i vores eget udkast til en ny hjemmeside. Samtidig danner 
undersøgelsen belæg for, at det er værd at investere i udvikling af en hjemmeside, 
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hvilket ifølge Jan Krag Jacobsen er vigtigt, at undersøge inden man begynder 
(Jacobsen, 2011 :123). 
 
5.1.2 Hvad vil brugeren have? 
Selve designet af hjemmesiden viste sig, ifølge spørgeskemaundersøgelsen, at være 
vigtig for brugeren (Bilag A). Til spørgsmålet om hvor meget en hjemmesides design 
påvirker lysten til at købe et produkt, svarede 47% at den i høj grad påvirkede 
købelysten, imens 44% svarede at den i nogen grad påvirkede.  Kun 7% svarede at 
hjemmesiden kun i mindre grad påvirkede imens 2% svarede at den slet ikke 
påvirkede (Bilag A). Ifølge dette har hjemmesidens design altså en stor påvirkning på 
brugeren og deres lyst til at købe varer online. Dette stemmer godt overens med 
Jakob Nielsen påstand om at  ”På webben oplever brugerne brugervenlighed først og 
betaler senere”. (Nielsen, 2000: 17) 
 
Jakob Nielsen skriver i sin teori om design usability, at en hjemmeside har ca.10-20 
sekunder til at fange brugeren og lykkedes dette ikke, søger brugeren videre efter en 
anden side(Nielsen 2011). På baggrund af denne undersøgelse, opstillede vi 3 billeder 
i vores spørgeskemaundersøgelse, hvortil de adspurgte skulle vælge hvilket billede de 
bedst kunne lide, samt optionelt skrive en kommentar til hvorfor. De 3 billeder vi 
opstillede, var alle fra nystartede tøjvirksomheder. Billederne bliver vist herunder: 
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Vores resultater viste, at op imod 79% af de adspurgte, mente at billede nr. 1 var det 
bedste (Bilag A). Hertil lød svaret, at det var grundet den nemt tilgængelige 
menulinje/navigationsbar samt at det var den mest overskuelige og stilrene af de tre 
(Bilag A ). Billede nr. 3 er fra Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside og der 
var her kun 6% af de adspurgte der foretrak denne (Bilag A).  
Ydermere nævnte 78% af de adspurgte, at brugervenlighed er et vigtigt element på en 
hjemmeside, når de skal købe tøj. Faktisk anså flere af testpersonerne, 
brugervenlighed som værende vigtigere end at der f.eks. er en trustpilot, el. lign. 
vurdering (Bilag A). 
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5.1.3 Sociale mediers rolle 
En integrering af sociale medier viste sig at være en vigtighed blandt brugerne, hvortil 
48% af de adspurgte benyttede sociale medier til at holde sig opdateret omkring tøj, 
imens 46% af dem ydermere brugte dem til at diskutere og blive inspireret omkring 
køb af tøjprodukter. Man kunne derfor diskutere vigtigheden i at få sociale medier 
inkorporeret på hjemmesiden. Både til at give hjemmesiden en form for troværdighed, 
ved at brugeren kan se, hvor mange der synes godt*1 om virksomheden på Facebook, 
hvilket svarer i overensstemmelse med Jenifer Tidwell’s punkt om ‘other people's 
advice’, samtidig for at besøgende af hjemmesiden nemt kan finde Facebook-siden 
igennem Inceptio Copenhagen og derved følge mærket på det sociale medie.  
På Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside er der kun et lille link i bunden af 
venstre hjørne, hvorfra man kan komme videre til Facebook-siden, som vist på 
følgende billede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kunne være en mulighed at lave linket til en mere essentiel del af siden. Samtidig 
kan man på hjemmesiden inkorporere Facebook således, at der bliver vist billeder af 
ens venner som har liket Inceptio Copenhagen på det sociale medie, hvilket vil blive 
uddybet i senere afsnit.  
 
 
                                            
1 En funktion på Facebook, hvor kan tilkendegive en positiv holdning over for et givent opslag, billede, 
gruppe etc.  
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5.2 Anden iterationsfase  
 
5.2.1 Undersøgelse af Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside 
I anden iterationsfase valgte vi på baggrund af Jakob Nielsens teori om, at man skal 
teste det eksisterende design før man designer et nyt, at foretage 5 interviews og 
think-aloud tests med testdeltagere, som er beskrevet i afsnittet Valg af  testpersoner.  
Inden vi præsenterer dig for anden iterationsproces har vi fundet det fordelagtigt, at 
summe op på hvad vi ved på det nuværende tidspunkt i designprocessen. I første 
iterationsproces benyttede vi, som også skrevet i det forhenværende kapitel, vores 
spørgeskemaundersøgelse, teori, samt egne hypoteser. For at summe det op fandt vi 
frem til følgende:  
 
● Stort set samtlige adspurgte har benyttet sig af muligheden for at 
købe tøj online. 
●  Butikkerne er ifølge spørgeskemaundersøgelsen stadig at 
foretrække, når der skal købes tøj og derfor kan det være vigtigt at 
give brugerne nem adgang til at se hvilke forhandlere der sælger tøjet 
i butikkerne. 
● Kun 6% af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen syntes, at 
Inceptio Copenhagens forside var den mest tiltrækkende. 
● Audace’s hjemmeside blev anset som værende den bedste, med 
tilknyttede kommentare om nem tilgængelighed til produkterne osv. 
● Brugerne vægter brugervenlighed højt i en købsproces. 
● Omkring halvdelen af brugerne benytter sociale medier, når de skal 
vælge og blive inspireret til at købe tøj online. Sociale mediers 
tilgængelighed på hjemmesiden må derfor anses som værende vigtig. 
 
5.2.2 Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside 
Denne del af analysen vil tage fat om de mere specifikke brugerønsker, der opstod til 
de kvalitative interviews, både på baggrund af Inceptio Copenhagen’s egen 
hjemmeside men også på baggrund af de konkurrerende tøjvirksomheder, som vi 
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fremlagde for dem vi interviewede. Det er allerede, på baggrund af 
spørgeskemaundersøgelsen, tydeligt at der er plads til forbedringer på Inceptio 
Copenhagens nuværende hjemmeside, bare det faktum at 77% af de adspurgte i 
spørgeskemaundersøgelsen fandt forsiden til tøjmærket Audace (billede 1) som 
værende den bedste og mest iøjnefaldende, gør at man kan argumentere for 
forbedringer. Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside vil blive vist med billeder 
igennem opgaven, den kan også ses på www.inceptio.bigcartel.com. 
 
5.2.3 Navigationsbar 
De meninger, der var specielt enstemmige, var vigtigheden i at have en ordentlig 
navigationsbar. I interviewene fremlagde vi først og fremmest 3 forskellige 
tøjhjemmesider, fra konkurererende virksomheder: Les Deux http://www.lesdeux.dk/, 
Audace Copenhagen http://www.audace.dk/ og Animalistic 
http://www.animalistic.clothing/.  
En af de ting, der bl.a. blev bidt fast i, var navigationsbaren på Les Deux hjemmeside, 
som vil blive vist i senere afsnit, hvortil Andreas udtalte følgende: 
 
 “ (...)det jeg godt kan lide, det er navigationsbaren, hvor man kan se at de har et 
større repitoire af produkter, så de skal ligesom også gøre noget andet så de kan få 
det hele med” (Andreas interview 1: 10:10) 
 
Samtidig nævnte Andreas, at det er vigtigt at navigationsbaren følger med, idet man 
surfer rundt på hjemmesiden, således man kan scrolle*2 ned på siden, uden man 
behøver at scrolle op igen for at komme tilbage til baren. 
Caroline var enig i denne påstand og nævnte bl.a. at det er vigtigt for hende, at man 
kan søge hurtig rundt på hjemmesiden og navigationsbaren er dermed essentiel. 
(Caroline interview 12:11) 
 
For at kunne opfylde Jenifer Tidwell’s punkter omkring instant gratification og 
satisficing, samt Jakob Nielsen punkt om Satisfaction, kunne en ordentlig 
navigationsbar være et værktøj til dette. Sammenligner man f.eks. med Facebook, har 
                                            
2 Scrolle: Scrolle gøres når man bevæger sig op og ned på en hjemmeside side.  
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det netop denne funktion, hvor der bl.a. er søgefunktioner som følger med skærmen. 
En ordentlig navigationsbar kunne altså samtidig være med til at øge 
brugervenligheden, i form af at produktet kan relatere sig til noget brugeren har prøvet 
før. Dette svarer i overensstemmelse med Tidwell, Nielsen og Jacobsens teorier om at 
designe efter hvad brugeren er vant til (Tidwell, 2011: XVII, Nielsen 2012 & Jacobsen, 
2011:80). 
Eftersom Inceptio Copenhagen’s ønske er at udvide deres sortiment af vare, til også 
at sælge t-shirts, hoodies osv, vil vi på vores første udkast til hjemmesiden gøre 
navigationsbaren til en mere essentiel del designet.  
 
5.2.4 Antal kliks 
På baggrund af vores teoriafsnit omkring wasted clicks, fandt vi igennem vores Think-
Aloud interview, at dette var et problem på den nuværende hjemmeside. Et af 
problemerne opstod bl.a. på baggrund hjemmesidens forside, som er illustreret 
herunder: 
 
 
 
Et af problemerne ved at have en sådan forside, er at det tvinger brugeren til at lave 
wasted clicks for at komme forbi, hvor det mest intuitive her er at trykke på shop now 
ikonet. Omvendt kunne forsiden, som Andreas var inde på i interviewet, være med til 
at sætte en stemning og lave en historie omkring brandet (Andreas interview: 21:50). 
Overordnet set, sås forsiden dog ikke som værende optimal, da brugerne ønskede at  
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have direkte adgang til produkterne og ville ikke spilde deres tid på først at skulle 
igennem en forside. Dette blev bl.a. tydeliggjort i spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 
en stor del af kommentarerne lød sig på at billede 1 (som var forrige billede af Audace 
hjemmeside) var bedst med følgende tilknyttede kommentare: 
 
➔ “Enkelt og direkte adgang til de forskellige produkter” 
➔ “Et enkelt design, visuelt tiltrækkende og det er let at vælge forskellige 
tøjdele” 
➔ “Fordi at den er helt enkel. Man ser modellen med tøjet på og der er 
stil over det. Det er nemt hurtig at finde ud af hvor man skal gå hen for 
at kommer videre på hjemmesiden”  
                      (Bilag A) 
 
I interviewet med Glen nævnte han også, til designet af Animalistic’s hjemmeside, at 
den var forvirrende og han ikke gad at skulle klikke igennem en masse irrelevant for at 
komme ind til de forskellige produkter. Samtidig nævnte han, at forsiden var spild, 
eftersom han bare ville have direkte adgang til de forskellige varer og priser (Glen 
interview 8:00) 
Ydermere nævnte Glen følgende, omkring forsiden på Inceptio Copenhagens 
nuværende hjemmeside: 
 
“Hvis jeg trykker tilbage til siden så kommer jeg tilbage til forsiden, hvilket er pisse 
irriterende. Så skal jeg til at starte forfra bare fordi jeg ville finde et tredje produkt” 
(Glen interview 16:00) 
 
Majoriteten af dem vi interviewede, både i de kvalitative og kvantitative undersøgelser, 
ønskede at man, mere eller mindre, kunne komme direkte ind og have adgang til de 
forskellige produkter på hjemmesiden, de ønskede ikke at skulle igennem en forside 
først. 
Grundet dette vil vi på Inceptio Copenhagen’s første udkast droppe forsiden og 
erstatte den med billeder af produkterne, hvilket vil blive vist i tredje iterationsfase. 
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5.2.5 Hjemmesidens troværdighed 
Igennem de 5 interviews fandt vi også, at de interviewede gentagne gange nævnte 
vigtigheden i, at ens hjemmeside virker troværdig (Andreas interview - 0:45, Mathias 
interview - 0:15, Glen interview - 2.00) . Både Glen og Andreas nævnte f.eks. hvordan 
de havde oplevet hjemmesider, der var så dårligt designet, at de var bange for at købe 
derfra (Andreas Interview 4:00, Glen Interview - 2:00). Hertil nævnte Glen følgende, i 
det han forklarede om en specifik købsprocess han havde oplevet på en tysk 
hjemmeside: 
 
 ”Det at hjemmesiden ligner noget fra 90erne og at designet var dårlig betød at jeg 
var mere tilbageholdende. Også det faktum, at man skulle lave bankoverførsel og ikke 
kunne betale med kreditkort, gjorde at jeg holdte mig mere tilbage” (Glen Interview - 
4:30) 
 
Hertil nævnte Glen også, at han endte med at bruge flere timer på diverse forums osv. 
for at få belæg fra andre kunder, der havde prøvet at købe derfra. (Glen interview - 
2:00)  
Andreas nævnte hertil, at han ikke decideret på baggrund af selve designet, ville have 
noget imod at købe fra Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside (Andreas 
Interview - 22:40). Han nævnte dog samtidig at han fandt troværdigheden blev nedsat, 
af det faktum, at han ikke på siden kunne finde en direkte kontakt til virksomheden, 
udover en mailopsætning, hvortil han nævner følgende: 
 
 “Det nedsætter troværdigheden, at der ikke er et kontakt telefonnummer og at der 
på kontaktsiden ikke er et navn eller en adresse - noget der tilkendegiver at det er 
tilknyttet et sted og en person, altså det virker meget utroværdigt” (Andreas Interview  
- 19:20) 
 
Der kan altså argumenteres for, at selve kontakten til virksomheden skal være mere 
fremtræden på hjemmesiden. Under siden contact på Inceptio Copenhagen’s 
nuværende hjemmeside, er der kun en mail opsætning, som vist på følgende billede: 
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Andreas’ ønske er at der både skal være telefonnummer, navn og adresse under 
denne side, da dette vil øge troværdigheden til virksomheden. På nuværende 
tidspunkt lægger disse kontaktinformationer under siden ‘Terms and Condition’, hvilket 
ikke ligefrem blev anset som værende intuitivt. 
Samtidig blev der i interviewet med Ida også gjort anledning til at Trustpilot var en 
vigtig funktion, Ida nævnte at hun hovedsageligt benytter Trustpilot til at undersøge en 
virksomheds troværdighed (Ida interview -  00:40) 
Der ses, ifølge dette, anledninger til at forsøge at øge troværdigheden gennem en 
forbedret implementering af Facebook og sociale medier, som forrige afsnit var inde 
på, samt et forsøg på at bringe et link fra Trustpilot ind på forsiden. Samtidig kunne 
man, på baggrund af Andreas’ ønske om en bedre kontakt med virksomheden, 
forsøge at gøre kontaktinformationer lettere tilgængelige på hjemmesiden. 
 
5.2.6 Forvirring og komplikationer på de udvalgte tøjhjemmesider 
Igennem vores kvalitative interviews var der mere eller mindre enstemmighed om at 
Les Deux hjemmeside blev anset som værende den bedste blandt de hjemmesider vi 
fremviste. En af de funktioner, der specielt blev rost var tilgængeligheden af 
navigationsbaren, som vil blive vist på næste side: (på hjemmesiden er det én lang 
navigationsbar, den er her klippet i 3 dele, for at der var plads, kan ses online på 
http://www.lesdeux.dk/2-home)  
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Det viste sig dog, at Les Deux navigationsbar, ved nærmere undersøgelse, også blev 
en af de store kritikpunkter. Under interviewene blev det bl.a. nævnt at den indeholdte 
for mange funktioner og selvom funktionerne muligvis kunne give mening ved videre 
brug, havde både Ida, Caroline og Glen holdninger om at det virkede forvirrende og at 
de ønskede et mere enkelt design (Caroline interview 6:46, Ida interview 3:20). Glen 
nævnte f.eks. følgende: 
 
 ”Når jeg går ind på les deux så kan jeg vælge mellem 200 produkter, alt efter type 
størrelse osv, men der er også mange overflødige ting. Jeg kan fx se noget med nogle 
ure, selvom jeg ikke har klikket på ure i menuen. Selvom jeg normalt godt kan lide 
menuer, så synes jeg den her indeholder alt for meget og på den måde gør den faktisk 
mere skade en gavn” (Glen interview, 10:00) 
 
Dette svarer også godt i overensstemmelse med Jenifer Tidwell’s punkt omkring 
satisficing, hvortil hun skriver følgende:. 
 
“People are willing to accept good enough instead of best, if learning all the 
alternatives might cost time and effort” (Tidwell, 2011: 11) 
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Som Caroline, Ida og Glen nævner, vil de hellere have en simpel navigationsbar, uden 
for mange forskellige funktioner. Selvom en navigationsbar med mange funktioner 
muligvis, ved at sætte sig ind i funktionerne, ville være smartere, kræver det tid og 
indsats at lære at bruge og dette ønsker brugeren ikke. 
Samtidig hænger dette også sammen med Tidwell’s punkt om deferred choices, at 
man på en hjemmeside ikke skal lade brugeren tage fat i de “svære” valg til at starte 
med, for eksempel spørgsmål om størrelse, levering, farve udvalg osv. Dette burde 
man vente med til brugeren er længere i processen. 
Der vil derfor blive taget højde for antallet af funktioner og enkeltheden i første udkast 
til hjemmesides design. Hvor der helt klart kunne tilføjes en masse forskellige 
funktioner til hjemmesiden og navigationsbaren vil vi forsøge at minimere dette, for at 
opretholde brugervenligheden. 
 
En anden form for forvirring vi, gentagne gange så på Inceptio Copenhagens 
nuværende hjemmeside, var den måde hjemmesiden giver respons, når man har 
tilføjet en varer til indkøbskurven. Her bliver man nemlig ført direkte til en anden side, 
som giver en muligheden for at checkout3*, men den giver ikke brugeren en mulighed 
for at shoppe videre og de bliver derfor, mere eller mindre, tvunget til at checkout. De 
skal herefter selv vælge at gå tilbage til produkterne, hvis de vil shoppe videre. Flere 
af vores interviewpersoner anså dette som et mangel, hvortil Andreas nævner 
følgende: 
 
“Når jeg klikker på den cap jeg vil bruge, sender den mig så ind på produktets side. 
Inde på produktets side er der en meget fin Add to cart knap, som når jeg trykker på 
den føre mig over til en ny side, hvor jeg har valget omkring at checkout. For at jeg 
skal komme tilbage, skal man klikke på knappen “products”  i toppen af skærmen. Det 
virker ikke særligt intuitive at man skal det. (...)”. (Andreas Interview 16:00) 
 
 
 
 
                                            
3 Checkout: En side på en shopping hjemmeside, hvori man kan se sine produkter før man starter 
købsprocessen.  
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Eksemplet vises på billedet herunder:  
 
 
 
  
Glen nævnte, som før belyst, også dette som et problem, idet han udtalte at det var 
irriterende man ikke havde muligheden for at shoppe videre, men til gengæld skulle 
hele vejen tilbage, for at få adgang til produkterne igen. (Glen Interview 16:00). 
På den nye hjemmeside kunne det altså være en idé, at give brugeren mulighed for at 
købe mere end ét produkt, uden at skulle gentage processen med at finde tilbage til 
varerne. Ifølge Jenifer Tidwell og hendes punkt omkring changes in midstream, er det 
en god idé at brugeren hele tiden har adgang til forskellige varer og på denne måde 
ikke bliver ‘tvunget’ til kun at skulle købe ét specifikt produkt. Ved at lave processen 
mindre ‘lukket’, i forhold til købsprocessen, kunne man altså inddrage dette punkt og 
sørge for at brugeren ikke bliver ført til en ny side, når de har tilføjet et produkt til 
indkøbskurven. 
 
5.2.7 Hvad virker på Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside?  
En af de ting vi igennem de kvalitative interviews fandt ud af virkede godt, var at 
Inceptio Copenhagens hjemmeside kunne tilbyde brugeren punktet omkring Keyboard 
Only. Hvor dette punkt hovedsageligt handler om at brugeren skal kunne styre et 
program kun ved hjælp af keyboardet, skriver Tidwell også at brugeren finder det 
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irriterende, så snart de skal skifte hånd fra mus til keyboard og at dette kan ødelægge 
flowet på hjemmesiden (Tidwell, 2011: 20).  
Et eksempel på dette er i interviewet med Glen, hvor vi i Think-Aloud interviewet 
observerede, at han på intet tidspunkt var nødsaget til at flytte hånden fra musen til 
keyboardet vice versa, i det Inceptio Copenhagens hjemmeside gav ham mulighed for 
at autoudfylde informationer, som f.eks. navn, adresse osv. Dette gjorde at han først 
meget sent i processen, når han skulle skrive sine kontooplysninger ind, havde brug 
for at flytte hånden fra musen. Ifølge Jenifer Tidwell er dette en god ting, da det giver 
et flow på hjemmeside og Glen var enig i dette, idet han nævnte følgende: 
 
 ”Når jeg så er kommet ind til at skulle checke ud. Så har jeg mulighed for at 
autoudfylde og det er jo lækkert” (Glen interview 16:00) 
 
Denne funktion hænger også sammen med punktet om streamlined repetition og 
minimerer irritationen for efter gentagne besøg, at indtaste de samme informationer. 
(Tidwell, 2011: 19-20) Dette blev set som en god ting ved den nuværende hjemmeside 
og skal derfor også implementeres på det første udkast.   
Samtidig indeholder Inceptio Copenhagen’s nuværende hjemmeside, mange af 
elementerne omkring Spatial Memory. Vi fandt f.eks. at logoet oppe i venstre hjørne, 
der bringer en tilbage til forsiden, var intuitivt og blev brugt af de interviewede til at 
navigere rundt med, som vist herunder:  
 
 
 
Dette stemmer også godt overens med Jakob Nielsens punkt om memorability, altså 
deres evne til at huske funktioner på baggrund af tidligere brug (Nielsen 2012) 
Det skal dog siges, at vi fandt det irrelevant både at have logoet til venstre side, samt 
products i midten. På nuværende tidspunkt bringer logoet hjemmesiden helt tilbage til 
forsiden, som dem vi interviewede brokkede sig over, imens products bringer en 
tilbage til selve produkterne. 
 
For at overholde Jenifer Tidwell’s element omkring Spatial Memory, vil vi på vores 
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første udkast til hjemmesiden derfor forsøge at fjerne ‘products navigationen’, men 
beholde logoet oppe i venstre hjørne, således brugeren blot behøver at benytte sig af 
denne. Samtidig gøres dette også for at undgå ‘dobbelt konfekt”, som Andreas var 
inde på, da han fandt det meningsløst at Inceptio Copenhagen’s nuværende 
hjemmeside i princippet havde 2 “shoppingsider”, en hvor man fra forsiden kan scrolle 
ned og en der kommer op efter man har trykket “shop now” (Andreas interview 21:00) 
 
Ydermere fandt vi, igennem vores interview ikke, at der var nogle problemer angående 
den måde varerne, designmæssigt, var stillet op og blev fremvist på og testpersonerne 
havde let ved at lokalisere varerne. Belyser man dette aspekt ud fra Jakob Nielsens 
teori om learnability (Nielsen 2012), viser vores resultater altså, at testpersonerne 
havde nemt ved dette. Samtidig blev den hvide baggrund, når man klikkede sig ind 
under produkterne, hovedsageligt rost af brugerne (Caroline Interview, 3:00. Glen 
Interview 14:00), hvortil Andreas nævnte: 
 
 “(…)ok, det er faktisk meget behageligt (...) det er hvidt, det er rent, med 
produkterne meget fint stillet op” (Andreas Interview: 14:40) 
 
På baggrund af dette, finder vi altså ikke at der er nogle designmæssige mangler ved 
dette aspekt af hjemmesiden og vi vil vælger derfor at beholde den nuværende stil, 
samt den måde produkterne bliver fremvist, som vist på følgende billede: 
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5.2.8 Hvad ved vi nu?  
Ligesom i ovenstående kapitler, anser vi det her som favorabelt at opsummere, hvad 
vi ved på nuværende tidspunkt i designfasen. Vi har i tredje iterationsfase lavet et nyt 
design til Inceptio Copenhagen, kaldet første udkast, som vil blive testet med henblik 
på, at nå frem til det “andet udkast” og en forbedret udgave af Inceptio Copenhagens 
nuværende hjemmeside. I anden iteration fase fandt vi frem til følgende:  
● Brugerne fandt at forsiden både virkede forvirrende og irrelevant i forhold til 
hjemmesidens egentlige formål.  
● Vi fandt ud af, at der var steder på hjemmesiden, hvor brugerne fandt det 
intuitivt at trykke for at navigere rundt, for eksempel logoet i venstre hjørne, som 
bringer en tilbage til forsiden.  
● Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside gjorde det muligt at 
overholde Jenifer Tidwells punkter omkring ‘keyboard only’ og ‘streamlined repitition. 
● Vi fandt ud af, at det er godt at give brugerne valgmuligheder, f.eks. som at 
kategoriserer varerne igennem en navigationsbar. Vi fandt dog også ud af, at det 
gælder om at minimere antallet af valgmulighederne, da det ellers giver anledning til 
forvirring 
● Brugeren vil gerne direkte ind og have adgang til produkterne, det gælder 
altså om at minimere antallet af kliks det kræver fra en købsprocess starter, til den er 
afsluttet. 
● Troværdigheden på hjemmesider blev også set som værende en af de 
vigtige aspekter, hvor der på Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside ikke 
designmæssigt var nogle direkte kvaler, kunne en bedre inkorporering af Facebook, 
Trustpilot samt bedre kontaktinformation til virksomheden, være med til at øge 
troværdigheden. 
● Brugeren fandt det generende, at de blev ført til en ny side, så snart de 
havde lagt en varer i indkøbskurven, da de ikke var færdige med at shoppe og var 
nødt til at navigerer tilbage til forsiden for derefter at gå tilbage til products og shoppe 
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videre. 
 
5.3 Tredje iteration fase  
 
5.3.1 Andet interview og udkast til Inceptio Copenhagens nye hjemmeside  
På baggrund af første og anden iterationsfase, har vi designet vores eget udkast til en 
hjemmeside, med henblik på at forbedre designet og brugervenligheden.  Vi har, som 
også skrevet i metoden, valgt at benytte de samme testpersoner i denne testfase. Vi 
fandt det vigtigt at undersøge det første udkast til hjemmesiden med de samme 
testpersoner, da deltagerne, ud fra det hermeneutiske synspunkt, vil have skabt sig en 
ny forståelse/forforståelse og har dermed nogle andre forudsætninger inden testens 
begyndelse, hvilket vil give mulighed for at belyse eventuelle fejltolkninger, eller 
ændrede holdninger. Denne viden har herefter ført os til andet udkast af Inceptio 
Copenhagens hjemmeside, som også vil blive præsenteret i denne iteration.   
 
5.3.2 Den nye forside 
Resultaterne i anden iteration fase viste, som belyst i forrige afsnit, at størstedelen af 
testpersonerne så forsiden som både forvirrende og irrelevant. Vi valgte derfor i første 
udkast, at fjerne den “traditionelle” forside og erstatte den med en side indeholdende 
testprodukter (se billede på næste side). 
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Hvor vi nu havde forventet, at testpersonerne ville finde dette tilfredsstillende var det 
dog et lidt andet scenarie, der udspillede sig. Flere af testpersonerne savnede nu en 
introduktion til hjemmesiden. Andreas ytrede følgende:  
 “Faktisk så savner jeg lidt den forside, selvom jeg før ikke brudte mig om den så 
meget før, kan jeg godt se værdien i at have den nu. Den gamle hjemmesides forside 
giver lidt et indtryk, at det ikke bare er en hjemmeside som er sat hurtigt op med nogle 
produkter.” (Andreas interview 2 - 14:50) 
Andreas nævnte ydermere, at hans savnede forsidens funktion, hvilket påvirkede 
førstehåndsindtrykket og det faktum, at hjemmesiden ikke kun solgte produkter, men 
også fortalte en historie. I interviewet med Caroline, nævnte hun lige så, at hun nu 
savnede forsiden, da hun var vant til forsider, fra andre hjemmesider.  
  
           “(…)der mangler lidt en introduktion så man ikke kommer direkte ind på 
produkterne”(Caroline interview 2 - 1:00) 
 
Det er hertil spændende at belyse, hvorfor testpersonerne har foretaget denne 
holdningsændring. Vi mener her, at følgende scenarier kan have udspillet sig. 1: 
Testpersonerne har fået en ny forforståelse/forståelse efter første interview/think-aloud 
test og har derfor haft nogle andre forudsætninger nu, hvor de ved den traditionelle 
forside mangler. Denne observation stemmer også godt overens med Jakob Nielsen 
antagelse, der siger, at testpersonerne ikke altid ved hvad de vil have (Nielsen 2012) 
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Vi kan også, som den undersøgende part, have misforstået svarene og dermed 
fortolket og benyttet svarene misvisende, således brugerne ikke havde noget imod en 
forside, som kunne fortælle om selve brandet og virksomheden, så længe de stadig 
havde adgang til en navigationsbar, som de konkurrerende virksomheder Les Deux og 
Audace havde. Kigger man tilbage på vores spørgeskemaundersøgelse, viste den 
f.eks. at 79% af de adspurgte foretrak Audace hjemmeside (Bilag A). Det skal samtidig 
pointeres, at vi igennem Think-Aloud testen observerede, at majoriteten af brugerne 
benyttede navigationsbaren til at finde frem til produkterne og ikke den nye forside, 
som indeholdte alle produkterne (Andreas Interview 2, 2:26, Caroline Interview 2, 
2:10, Mathias Interview 2, 2:30, Ida Interview 2, 2:30). Denne observation kan muligvis 
bekræfte, at en forside ikke skaber wasted clicks, så længe at navigationsbaren er 
synligt under hele besøget.  
På det andet udkast til hjemmesiden vil vi på baggrund af dette, bringe en forside 
tilbage på hjemmesiden, men dog bibeholde navigationsbaren, således den er synlig 
under alle siderne på hjemmesiden, som vist med følgende billede af forsiden på 
andet udkast: 
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5.3.3 Troværdighed og sociale medier på det første udkast 
På det første udkast til den nye hjemmeside, havde vi tilføjet 3 steder, hvor man kunne 
komme ind på Inceptio Copenhagens Facebook-side. Den ene var, i vores øjne, en 
mindre notifikation, som kommer i bunden af skærmen, hvor der stod “Læs nyheder 
om produkter på vores Facebook-side”, med muligheden for at trykke ‘Ja tak’ og hvis 
man trykkede her, ville der blive åbnet et nyt vindue/fane og man vil blive ført over til 
Facebook-siden. Den anden måde vi inkorporerede Facebook på det første udkast var 
en “del og like” plugin som lå nede i bunden af venstre side. 
Det blev tilføjet da nogle af de interviewede sagde, at Facebook gav en troværdighed, 
samt hvis de kunne se deres venner havde liket en hjemmeside på Facebook, ville de 
føle sig mere trygge når de skulle købe fra den. Derudover ville de kunne kontakte de 
personer som de kendte, der havde liket hjemmesiden, noget som Mathias og 
Andreas gjorde før de købte fra sider de ikke kendte til. 
“(...)det er mere mund til mund overførsel af hjemmesider, hvis jeg bliver anbefalet 
en side vil jeg først gå ind og se om det er noget for mig og om det virker 
korrekt”(Andreas - 01:30) 
“Jeg tjekker dog de fleste nye hjemmesider jeg besøger inden jeg køber noget 
derfra. Dog ikke med trustpilot osv, men jeg forhøre mig rundt omkring.”(Mathias 
interview 2 - 10:00) 
 
Det sidste var et link som lå i navigationsbaren, kaldet “follow” her var der også links til 
alle de sociale medier som Inceptio Copenhagen findes på.  
Igennem de kvalitative interviews, fandt vi ud af, at den nye notifikation til Facebook 
ikke virkede ikke som intenderet og blev anset som en forhindring man skulle forbi, før 
at man kunne koncentrere sig om siden. Notifikationen er den orange boks, som er 
vist med billedet på næste side: 
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(Notifikationen på det første udkast til hjemmesiden, kan ses i bunden af billedet) 
“Jeg syntes det var en stor pop up som kom frem i bundlinjen og det frustrerer lidt 
ens øjne når man kommer ind på siden. For mit vedkommende ville jeg bare have 
fjernet den hurtigst muligt.”(Andreas interview 2 - 14:50) 
 “(...)så kom der sådan en irriterende orange boks op nederst på siden, altså den er 
nem at fjerne, men jeg ved ikke hvad den er der for.”(Caroline interview  2 - 3:30) 
Glen og Caroline gjorde også som det første, at lukke pop up notifikationen ned uden 
at læse, hvad der stod eller tænke over hvad den skulle bruges til. Det er altså værd at 
bemærke at deres automatiske reaktion var at fjerne den. I sammenhæng med Jenifer 
Tidwell’s punkt omkring safe exploration, giver det også god mening, at brugeren 
ignorerede og fandt meddelelsen irriterende.  
Ydermere var der også et problem med “del og like” pluginet, som vises herunder, da 
den blev opfattet af Andreas som et link til Facebook-siden, men i stedet “liker” man 
kun Facebook-siden uden at komme ind på den. Dette var irriterende for nogle og var 
ikke den funktion de troede den var.  
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 “(...) når okay. Det er faktisk ikke et link hen til deres Facebook-side, men i stedet 
“liker/synes godt om” man direkte deres Facebook-side. Det var ikke det jeg 
forventede som skete.” (Andreas interview 2  - 11:53) 
Glen og Caroline syntes både Facebook ‘like’ plugin knappen og Trustpilot bidrog til 
troværdigheden.  
 “Nede i hjørnet kan man se hvem af sine venner, der har liket osv og trustpilot, det 
er meget godt at have, så kan man altid se om det er en scammer hjemmeside, en 
fake, så det giver til troværdigheden, at i selv linker til trustpilot, det synes jeg helt 
klart” (Glen interview 2 - 04:40) 
“jeg kan se der er sådan en lille Facebook boks og der er også noget Trustpilot, 
hvor man også kan se hvem af ens venner, der liker det. Det synes jeg er meget fedt, 
altså  det her med du også kan se der er nogle andre der kender til det, fremfor før 
hvor det var sådan, der vidste man det jo ikke rigtig” (Caroline interview 2 - 07:00) 
Facebook pluginet samt Trustpilot logoet nede i venstre hjørne bidrog altså, ifølge 
dette, til troværdigheden, men kunne også virke misvisende for nogle, da de troede 
det var et link til Inceptio Copenhagens Facebook-side.  
På vores andet udkast til hjemmesiden har vi valgt at fjerne Facebook ‘like’ pluginet 
nede i venstre side af footeren*4 og i stedet indsætte kontaktoplysninger som adresse 
og telefonnummer. Disse informationer kan også findes på siden under Contact. 
Derudover valgte vi også at fjerne notifikationen, da den ikke fungerede efter 
hensigten hos de interviewede, de anså den som en pop up og var mere et problem 
end en service.  
                                            
4 Footer: Det nederste område på en hjemmeside 
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(Andet udkast til hjemmeside - forside med ny footer) 
Ydermere valgte vi at placere linkene videre til sociale medier under siden “Social”. 
Man ville stadig kunne se hvem af sine venner der har liket hjemmesiden på 
Facebook, da der er også ligger et Facebook 5plugin inde under denne side. Som 
vises på næste side: 
                                            
5 Plugin: Plugin er et software program som kan tilføjes til en hjemmeside, men bliver kontrolleret af en 
tredjepart. 
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(Andet udkast til hjemmesiden - Social side) 
5.3.4 Add to cart og checkout 
Når man var på en produktside på Inceptio Copenhagens nuværende hjemmeside og 
valgte at tilføje et produkt, sendte den en videre til checkout og indkøbskurven, som 
beskrevet i forrige afsnit. Dette kunne være frustrerende for brugerne og hvis 
hjemmesiden skulle kunne klare en større volume af forskellige produkter ville dette 
også være en forhindring, samt være wasted clicks for brugeren, som Andreas 
forklarer:  
 “Når man tilføjer til sin kurv på den gamle hjemmeside sendte den en direkte videre 
til payment. Den giver så det indtryk at det ikke er tiltænkt at man skal købe flere 
produkter.(Andreas Interview 2 - 05:05) 
Derfor valgte vi på det første udkast at have indkøbskurven sammen med 
navigationsbaren og når man trykkede “add to cart” blev man på produkt siden. Dertil 
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for at komme til checkout skulle man trykke på indkøbskurven ude i navigationsbaren. 
Dette gjorde vi fordi vi ikke ville give indtrykket af, at man ikke skulle handle mere og 
at siden i fremtiden netop skulle kunne håndtere flere forskellige typer produkter. 
Ydermere hænger dette, som sagt i forrige afsnit, også sammen med Jenifer Tidwells 
punkt omkring ‘changes in midstream’. 
  
“Derimod på den nye hjemmeside, sker det at når man tilføjer et produkt kommer 
det ud i kurven som er i navigationsbaren. I kurven opsummere den så hvor mange 
produkter man har og giver summen af beløbet på alle de produkter som man har 
tilføjet.”(Andreas Interview 2 - 05:05) 
“Jeg synes den nye indkøbskurv fungerer helt vildt godt, det er rart man ikke bliver 
viderestillet til en ny side, men at den bare gemmer sig ude i venstre hjørne.” (Caroline 
Interview 2 - 02:10) 
Det virkede efter intentionen og brugerne fandt denne placering med navigationsbaren 
og indkøbskurven fordelagtig.   
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5.3.5 Æstetik og tekst 
Vi valgte på det første udkast til den nye hjemmeside, et simpelt udvalg af farver, sort, 
hvid, grå og en lys orangerød farve, som alle gik igen gennem hjemmesidens layout. 
Denne orangerøde farve blev også brugt som tekst under produkterne. Dog fandt vi ud 
af, under vores andet Think-Aloud, at denne orangerøde farve gav indtrykket af, at 
produkterne var på tilbud/discount. Ida’s reaktion til det første udkast på hjemmesiden 
var “...der er noget på tilbud”(Ida 2 - 00:15). Noget som Mathias også lagde mærke til, 
da vi til sidst spurgte dem, hvad de syntes der var godt/dårligt på hjemmesiden og her 
nævner de begge: 
 
 “Jeg synes skriftfarven skal laves om. det er kun hvis der er noget specielt det skal 
være rødt.”(Ida 2 - 09:30) 
 “Kun den røde farve. Den er misvisende og irriterende synes jeg.”(Mathias 2 - 
12:00)  
Se billede nedenfor: 
 
Brugeren tolker altså, ifølge dette, at en rød farve under et produkt symboliserer at 
noget er på tilbud eller det har noget specielt over sig.  
Derfor er det vigtigt, for den nye hjemmeside i fremtiden, at den røde farve kun vil blive 
brugt til at vise produkter som er på tilbud/discount.  
På det andet udkast til hjemmesiden, har vi valgt at fjerne den røde skriftfarve under 
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produkterne og gå tilbage til den sorte, som er på Inceptio Copenhagens nuværende 
hjemmeside: 
 
Ydermere pointerede Caroline også, at hun synes der var for meget tekst på siden.  
“Derudover synes jeg også, at navnene på produkterne er lidt for lange” (Caroline 
Interview 08:00) 
Belyser vi hendes udtalelse ud fra Jakob Nielsens teori om tekst, er det en område 
man skal være opmærksom på. Caroline finder her mængden af teksten hæmmende 
og vi skal derfor være opmærksomme på at holde teksten til et minimum, hvilken 
kunne gøres med Bulletpoints. Det er noget vi kan tage med os videre i processen.  
Det andet udkast til Inceptio Copenhagens nye hjemmeside kan ses på: 
http://www.inceptioworld.bigcartel.com/ 
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6.0 Konklusion  
I dette projekt havde vi som mål, at undersøge hvordan man kunne optimere en 
hjemmeside for en mindre tøjvirksomhed.  Vi tog i studiet udgangspunkt i brugernes 
holdninger vha. Spørgeskemaundersøgelse, interviews samt brugerundersøgelser.  
For at kunne nå frem til en løsning på det opstillede problem, undersøgte vi først 
Inceptio Copenhagens eksisterende hjemmeside, for at belyse eventuelle design- og 
brugervenligheds mæssige styrker eller mangler. Resultaterne viste, at inceptio 
Copenhagens eksisterende hjemmeside havde flere nævneværdige problemstillinger 
såsom en forvirrende forside og manglende kategorier, hvilket ledte videre til det 
første udkast af hjemmesiden. Testen af det første udkast viste, at brugeroplevelsen 
var blevet bedre, men overraskende ytrede flere af testpersonerne, at de nu savnede 
en forside, samt de funktioner den varetog, hvilket ledte til to problemstillinger.  
1: At vi enten som den undersøgende part ikke på baggrund af første iteration havde 
nok viden omkring brugernes ønsker.  
2: At testpersonerne ikke altid ved hvad de vil have, men også ændrer holdning på 
baggrund af forståelse.  
Ydermere viste især navigationsbaren sig som en succes i vores test og var med til at 
gøre hjemmesiden overskuelig, på trods af at varesortimentet øges. 
Samtidig fandt vi, i vores think-aloud interviews, ud af, at brugerne benyttede 
navigationsbaren til at finde produkter og ikke forsiden vi havde implementeret i første 
udkast.  På grund af dette var det muligt for os, at bringe en forside tilbage på andet 
udkast, da vi med en tilgængelig navigationsbar ikke øgede antallet af kliks det  
krævede at gennemføre en købsprocess. 
Vi kan på baggrund af vores test også konludere, at for mange funktioner i 
navigationsbaren kan skade brugervenligheden, ved at gøre hjemmesiden forvirrende. 
Det er altså vigtigt, at man finder en balance mellem funktioner og simplicitet, hvis 
man skal have et succesfuldt resultat. 
Ud fra studiet ses det også, at samspillet mellem hjemmesider og de sociale medier er 
en nødvendighed, idet  en stor del af brugerne benytter de sociale medier til at få 
inspiration og anbefale hjemmesider til hinanden, samt opbygge pålidelighed til 
virksomheden og hjemmesiden.  
En anden funktion, der blev anset som vigtig for brugerne var, at hjemmesiden ikke 
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måtte ‘låse dem fast’ i en købsprocess og at de under hele besøget skal have 
muligheden for at shoppe videre og selv vælge hvornår indkøbet skal afsluttes. Det er 
derfor vigtigt at hjemmesiden tilbyder brugeren dette aspekt og ikke ‘tvinger’ dem væk 
fra produkterne så snart de lægger et produkt i indkøbskurven.  
Samtidig er det vigtigt at man undersøger hvilke farver man vælger på sin 
hjemmeside, da disse i visse tilfælde kan være med til at give en misvisende 
kommunikation, hvor den orangerøde tekst under tøjprodukterne, fik brugerne til at tro 
varerne var discount. 
Det skal dog siges, at det på baggrund af vores resultater kan være svært direkte at 
konkludere på hvad brugerne ønsker fra en hjemmeside og ifølge den hermeneutiske 
spiral er det også en process, der bliver ved med at udvikle sig. På baggrund af dette, 
vil det også kræve flere iterationer med brugerundersøgelser, før hjemmesiden vil 
være klar til en officiel lancering. 
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6.1 Perspektivering  
Vi vil i dette afsnit, med udgangspunkt i resultaterne fra projektrapporten, lave en 
perspektivering. I denne perspektivering vil vi belyse, hvordan et videre arbejde kunne 
se ud efter projektrapporten udarbejdelse. Vi er vores projekt opmærksomme på, at vi 
ikke har testet hjemmesiden i virkelig brug, her menes at systemet skal implementeres 
og det skal være muligt, at foretage et køb. Dette ville naturligt være det næste stadie i 
processen. Hertil ville vi tage udgangspunkt i en naturalistisk ex-post evaluering af 
designet, altså en proces, hvor vi tester om hjemmesiden også i praksis, varetager de 
informationer og appellerer til målgruppen, som vores resultater har påpeget. Der vil i 
denne fase være tale om en naturalistisk ex-post evaluering, da produktet vil testes 
under naturlige forhold og uden opstillede opgaver undervejs (se figur nedenfor) 
 
(Venable et al. uå. :8) 
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Denne del af processen vil også kunne ydermere være med til at validere vores 
resultater, da Venable et al. argumenterer for, at man ikke med sikkerhed kan vide om 
designet virker som intenderet, før man tester det i virkelig brug (Venable et al. uå:6). 
Brugen af denne metode er dog imidlertid ikke uden risiko.  Den data som vi har skabt 
gennem vores studie har været baseret på en opstillet situation og man kan derfor 
risikere, at testpersonerne eller andre vil have en anden oplevelse, når de 
eksempelvis sidder og benytter hjemmesiden i en virkelig købssituation og det er 
derfor en væsentligt billigere løsning, at teste ens system grundigt inden man gør 
hjemmesiden ”online”. Havde vi skulle arbejde videre med dette studie ville dette, 
være den næste fase i processen.  
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Bilag  
Bilag A - Spørgeskemaundersøgelse 
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Hvilket af disse 3 forsider på en hjemmeside finder du bedst? (Beskriv i "Andet" kort 
hvorfor.) 
 
Billede 1 
Billede 1 
Billede 3 
Billede 1 
Billede 1, Enkelt og direkte adgang til de forskellige produkter 
Billede 1 
1. men 3. er også godt da man videreføres til overskuelig shop 
Billede 1 
Billede 1, Dens "Header" er bedst og viser en hurtigt videre til de forskellige produkter. 
Derudover er de mange skriftstørrelser på siden det samme, hvilket er gør det enkelt. 
Billede 1 
Billede 1 
Billede 3 
Billede 1, Et enkelt design, visuelt tiltrækkende og det er let at vælge forskellige tøjdele. 
Billede 1 
Billede 1, Man kan se tøjet på en model 
Billede 1 
Ved ikke, Ingen av mine favorittdansker var på bildene  
Billede 3 
Billede 1, Fordi den er meget overskuelig. 
Billede 1 
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Billede 1, Den er let og overskuelig 
Billede 1, Fordi at den her helt enkel. Man ser modellen med tøjet på og der er stil over det. 
Det er nemt hurtig at finde ud af hvor man skal gå hen for at kommer vider på hjemme 
siden 
Billede 1, Simpel 
Billede 1, Fordi den virker mest overskuelig og brugervenlig 
Billede 2 
Billede 3, De er alle tre fede. Det er godt at både mærket og tøjet fremstår tydeligt. 
Billede 3 
Billede 2, Deres produkt kan ses "i en naturlig" sammenhæng og der er en kort beskrivelse 
af brandets vision. (Teksten skal dog lige læses af en korrekturlæser.) 
Billede 1, Det er rart at menuen står for sig på en neutral baggrund, da det gør det 
nemmere at overskue hjemmesiden 
Billede 1, enkel, stilren og tilgængelig :)  
Billede 1, Den er let overskuelig 
Billede 1 
Billede 1, Fordi jeg kan se tøjet bedst på billede 1 
Billede 1, Tydligt at se hvad der står, frem for billede 2. Billede 3 viser for lidt 
Ved ikke 
Billede 1, Tekst/billede forstyrrer ikke (ikke oveni hinanden), simpelt + overskueligt 
Billede 1 
Billede 1, Enkel, nemt at se menuerne. Men den ser dyr ud. 
Billede 1, Simpel og klar 
Billede 1, Overskueligt, simpelt 
Billede 1 
Billede 2 
Billede 1, Billede 2 +3 er for forvirrende og rodet.  
Billede 1, Mest overskueligt 
Billede 1 
Bedst? I forhold til hvad? bedste design? bedste billede? bedste font? bedst købelyst? Jeg 
er lidt forvirreret, over det åbne spørgsmål. I forhold til design er det #1 som er bedst dog 
undre jeg mig over hvor ser jeg indkøbskurven? #2 og #3 har et (stort) problem med font og 
farvesammensætning. Man kan simpelthen ikke læse hvad der står.  
Billede 1, det er mest simpelt, og fokusset er mere på selve tøjet fremfor alt muligt andet 
Billede 1, Simpelt og overskueligt design. Baggrunden stressede ikke som de andre med 
billeder 
Billede 1, For mig virker den mest overskuelig. Teksten forvinder nærmest i billederne på 
billede 2 & 3. Jeg kan godt lide minimalisme og rene linjer (hvis det passer til brandet). 
Ved ikke, De virker kedelige og upersonlige. 
Ved ikke 
Billede 1, Ser umiddelbart mest tilgængeligt ud 
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Billede 1 
Billede 1, hjemmesiden ser nem ud og man kan se en model med tøjet p.  
Billede 1 
Billede 1, Simpel og tydeligere menu. Det ligner en tøjside/webshop og ikke noget, der er 
alt for designet. 
Billede 1, Let og overskuelig. Den er lige til. 
Billede 1, Billede 2 er noget hipster pis - kom videre... - Billede 3 er intetsigende selvom 
designet egenligt er fint nok - Billede 1 passer profilen på en standard minimalistisk online 
tøjbutik.  
Billede 1, Fordi den er mest enkel og nem at finde rundt i 
Billede 1, fordi man kan produktet tydeligt 
Billede 1, Den er mest minimalisktisk og menuen er tydelig. Det virker nemt at komme ind 
og kigge på deres produkter. 
Billede 1, Enkelt 
Billede 1, Ser simpelt ud 
Billede 1, Enkelt og stilrent 
Billede 1, Fordi den er overskuelig og simpel (som den eneste) så man har et hurtigt 
overblik, og ikke bliver forvirret som bruger. Desuden ser den elegant ud i dens udtryk  
Billede 1 
Billede 1, Stil ren, og nem at finde rundt på. Synes at billede to er meget fedt men det 
genere øjne når man skal læse teksten.. Billede 3 synes jeg er sjusket, utydeligt og 
forstyrrende. 
Billede 2 
Billede 1, Ikke andre "forstyrende" ting i billedet end tøj. 
Billede 1 
Billede 1, Den er enkel og der forskellige menuer er lette at se 
Billede 1, Nem og overskueligt. Ikke så meget fis.  
Billede 1 
Billede 1 
Billede 2 
Billede 3, den er meget overskuelig. Kan dog også godt lide opsætningen på billede 2. 
Ved ikke, Det skal bare nemt og overskueligt og ikke alt for meget billeder alt muligt andet 
Billede 1, Overskuelig og enkelt 
Billede 2 
Billede 1, Enkelt Og kan tydeligt se hvilke produkt som sælges 
Billede 1, Det er enkelt og man lægger mærke til selve modellen og den knap man kan 
trykke på. Der er for mange detaljer på de andre billeder. 
Billede 1 
Billede 1, Det er mest simpelt og viser bedst tøjet(trøjen) 
Billede 1 
Billede 1, Giver bedst overblik 
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Billede 1, Billedet karambolerer ikke med navigationsknapperne.  
Billede 1, EnkelT og prof design 
Billede 1, mest overskueligt og jeg kan se alle fanerne for oeven, hvilket er lidt sværere ved 
de andre to. 
Billede 1, Det er enkelt 
Billede 1 
Billede 1 
Billede 2, Der er refereret til shop 
Billede 2 
Billede 1 
Billede 1 
Billede 1, Enkelt og tøjet i fokus 
Billede 2, Helt klart fordi det appelerer til begge køn og jeg er kvinde :)  
Billede 1 
Billede 1 
Billede 1, Enkelt, stylet, ikke for rodet, rare farver 
Billede 1, Tøjet er mest i fokus 
Billede 1, Her er menuen mest overskuelig 
Billede 1, teksten er separeret fra billeder - det er mere laesevenligt 
Billede 1, Brugervenligt med menuen i toppen. Det er klinisk og rent.  
Billede 1 
Billede 1, Der er ikke så meget pjat, det er kort og kontant 
Billede 1, Dejlig simpel 
Billede 1, Virker mest simpelt, og nemmest at surfe rundt på pga. alle muligheder. 
Billede 1 
Billede 1, virker mest overskuelig 
Billede 1 
Billede 3 
for mig virker alle da alle har klare henvisninger. hvis én skulle stikke ud som den mest 
brugervenlige ville det nok være det første billede, men jeg kan godt li at de andre to ikke er 
helt så traditionelle. 
Billede 1, simpelt, overskueligt, stilet 
Billede 1, Der er ikke så meget pis. Det er simpelt, overskueligt og simpelt.  
Billede 1, Overskuelig. Minimalistisk. 
Ved ikke, Ingen af dem virker appellerende 
Billede 1, Den virker mere overskuelig 
Billede 1, overskueligheden 
Billede 1, ser mest overskueligt ud pga af fanerne 
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Billede 1, Hurtigt overblik, ikke en masse unødvendig "støj" på siden. 
Billede 1 
Ved ikke, Inger af billederne ville inspirere mig til at købe tøjet 
Billede 2 
Billede 1 
Billede 1, Enkelt, indbydende og lækkert design 
Billede 1 
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Bilag B (Interviews) 
 
Andreas interview  
00.20: har købt bøger, tøj, computer, it hardware. Køber online en gang om måneden 
ca. 
 
00.45 : hvad er kriterierne for at du køber på nettet? 
 
“jeg går meget op i kvaliteten og så at jeg har et kendskab og et forhold til 
hjemmesiden i sig selv, at jeg føler jeg kan stole på dem og det virker autentisk og 
korrekt dem jeg vælger at købe fra” 
 
1: Hvad menes med autentisk og korrekt? 
 
“det bygger nok på min forforståelse på hvordan designet og hjemmesiden er sat op 
så det virker indbydende korrekt for jeg lgiesom vælger at stole på dem iforhold til en 
outdated hjemmeside hvor det kan virke suspekt og så at jeg ligesom bruger 
referrencer der siger at den her hjemmeside er god til indkøb af tøj, så det er ligeså 
meget referrencer der også er gældende” 
 
1:30 “ jeg begår mig ikke med trustpilot det bruger jeg i princippet ikke, det er mere 
mund til mund overførelser af hjemmesider, hvis jeg bliver anbefalet en side vil jeg 
først gå ind og se om det er noget for mig og om det virker korrekt” 
 
2:00 Andreas kontakter folk over Facebook for at finde hjemmesider han vil købe fra. 
 
3:00 andreas bruger også euroman til at finde gode købshjemmesider til tøj - 
pålidelige kilder han har tillid til 
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3:40 “det skal være nogen jeg kender eller har tillid til, i stedet for en eller anden 
tilfældig pop op besked” (før han besøger en hjemmeside med hensigten at købe 
derfra) 
 
4:00 har du haft oplevelser på en hjemmeside hvor du ikke har været tryg ved at købe 
noget, fordi hjemmesiden ikke var troværdig? 
 
“Ja, det har jeg, jeg kan ikke lige huske den helt specifikke, men det var med hensyn 
til at købe et ur, hvor jeg så valgte, jeg kom ind på hjemmesiden hvor alt designet på 
hjemmesiden virkede sådan lidt outdated og lidt nemt som at det netop var sat op for 
at scamme folk og så undersøgte jeg derefter urfirmaet for ligesom at se om der var 
andre der også sagde at det var en scam og det fandt jeg så ud af i forhold til prisen 
på urene, jo de ikke levere urene men prisen på uret stemte ikke overens med de 
materialer der ligesom var brugt til det.” “så der lavede jeg ligesom en baggrund 
undersøgelse” 
 
5:00 var det fordi hjemmesiden var dårlig sat op? 
 
“det lignede en hjemmeside fra start 90’erne med meget firkantet opbygning ingen 
afrundede kanter, teksten var i en fond der var brugt i midt 90’erne det lignede noget 
man havde sat op rigtig hurtigt for det skulle ligne der var en hjemmeside men det gav 
så bagslag når det var lavet på den måde” 
 
6:00 hvad var det ved mm-vision der gjorde den god? 
 
“altså de har jo udbygget deres hjemmeside rigtig meget men den måde man, 
ihvertfald da jeg lavede mit første køb, det var at jeg ringede til dem for ligesom at få 
den der mund til mund kontakt for at underbygge tilliden og mange af tingene står 
ligesom på forsiden omkring kontakt mulighederne, åbningstiderne, ligesom deres 
kontakt værdi er meget påsat for at underbygge troværdigheden - det føler jeg 
ihvertfald som forbruger og som køber, gør det meget lækkert at man selv kan se hvor 
man kan få kontakt” 
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(vi opstiller 3 hjemmesider) 
 
8:30 Andreas fandt les deux bedst 
 
“på animalistic virker mere fashionabelt med den måde opsætning med stort 
baggrundbillede der skærer igennem og tager fokus fra produkterne selv, man kan jo 
så gå ind og ligesom scroll ned og finde de individuelle ting men baggrundsbilledet 
tager meget fokus, som jeg har set der er mange af de trendysider der gør, for ligesom 
at underbygge at brandet også har en historie ommebagved” 
 
9:30 “Audace hjemmeside den er jo bare sådan meget ren til ligesom at fremvise 
produkterne, som også er meget rart, du får ligesom hvad du ser, den har en grå 
baggrund og så ligesom centereret er meget fokuseret i hvidt, du finder meget hurtigt 
rundt i den, iforhold til det produkt portofolie der ligesom er, så er det meget nemmere 
at finde ud af” 
 
10:10 “Les Deux er bedst pga. farve opsætningen i sig selv er behagelig. det eneste 
der sådan lidt irriterer mig, det er deres top navigationsbar, når man highlighter noget, 
så kommer der en streg - det virker distraherende men det jeg godt kan lide, det er 
navigationsbaren, hvor man også kan se at de har et større repitoire af produkter, så 
de skal ligesom også gøre noget andet så de kan få det hele med”   
 
11: “de har så fokuserings punkter hvor man kan se på pris, farver, hvad de har inde, 
altså det virker meget rart. Men det jeg så også kan trække kritik på, det er at når man 
så er inde på et område, nu kan jeg se at jeg er inde på deres home i deres shop når 
man så scroller, så forsvinder alt, så du kan ikke komme hurtigt hen til noget andet, 
der ville jeg sætte pris på nogle andre hjemmesider jeg kender, hvor  navigationsbaren 
i princippet hænger fast lige under browseren, så hvis man ikke finder noget kan man 
hurtig komme videre til næste sektion - nu skal jeg sådan scrolle helevejen op igen for 
lgiesom at se hvad jeg skulle have, det kunne ligeså vel være ude i siden.” 
 
12:30 er det vigtigt at der er kategorier med navigationsbarer? 
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“ja, altså ihvertfald som forbruger hvis jeg skal købe mange forskellige ting skal det 
helst gå så hurtigt som muligt. Det er fint at jeg kan sidde og kigge på tingene men jeg 
vil gerne nå fra at når jeg begynder min transaktion til jeg er færdig, har nemt ved at 
finde de ting jeg gerne vil have. så hvsi jeg ligepludslig finder ud af at der ikke er mere 
på siden, gider jeg ikke sidde og scroll op, jeg vil bare gerne videre til næste sektion. 
 
13: Think-Aloud BEGYNDER 
 
find hjemmesiden Inception Copenhagen 
 
14: “det første jeg bliver mødt med det er jo at der står sommercollection 2015, så det 
er nok indenfor tøj og tekstil, igen så har det et stort billede for at reklamere for at nu 
er det og igen, som er ekstremt gennemgående for mange tøjhjemmesider, så er 
farveskemaet i gråt. gråt og sort, de gængse farvekombinationer. 
 
14:40 - klikker på shop now 
“den fører mig så ind til, ok, det er så hovedsageligt en cap producer. (farven på 
hjemmesiden her er hvid) - ok, det er faktisk meget behageligt istedet for de grå 
undertoner vi før så - det er hvidt, det er rent, med produkterne meget fint stillet op. 
 
15:18 du skal købe to forskellige varer, den ene varer skal være snapback signature i 
sort den anden skal være inceptio copenhagen hunting cap, prøv at tilføje dem til 
kurven. 
 
15:40 Andreas er forvirret over hvilke af dem han skal vælge 
 
16:00 “når jeg så klikker på den cap jeg skal bruge så kommer jeg ind og så er der en 
meget fin add to cart, for ligesom at føre det over i min kurv, så kommer man så over 
til oversigten over hvad man har tilføjet til sin cart - for så ligesom at komme tilbage 
igen, så bliver man mødt med hvad man har valgt og med en checkout - for at komme 
tilbage, det virker ikke særlig intuitivt, der skal man så op og klikke på “products” - det 
ville være rart med sådan en “tilbage knap”, med “jeg er ike færdig, jeg vil have mere”. 
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17:20 “det er en nem procedure når du kommer ind på siden og skal købe noget og du 
har igen mulighederne for at vælge kvantiteten, altså hvor mange af dem du vil have - 
det er meget rart” 
 
18: finde hvordan man kommer i kontakt med inceptio copenhagen 
 
“jamen det, jeg vælger så at scroll helevejen ned og der kan jeg så se at der er en 
homeknap, en about, jeg klikkede så på about inception copenhagen, det så også min 
egen skyld, det burde jeg vide bedre når der er en stor knap der hedder contact” 
 
(trykker på contact) 
 
18:40 “ok, det er så bare en mailopsætning til hvordan man kommer i kontakt med 
dem. Jeg ved ikke om det burde være påkrævet at der er et telefonnummer, iforhold til 
at skrive en mail kan man forvente at man ikke får respons med det samme, der vil jeg 
savne et telefonnummer man kan ringe til, altså hvis man et eller andet brændende 
punkt, istedet for at sidde og vente” 
 
19:20 “det nedsætter troværdigheden at der ikek er et kontakt telefonnummer og at 
der på kontaktsiden ikke er et navn eller en adresse - noget der tilkendegiver at det er 
tilknyttet et sted og en person, altså det virker meget utroværdigt” 
 
20: find forhandlere 
 
“så skal man scrolle helevejen ned, det hedder så retailers, hvor der er en 
hjemmeside. Det kunne være rart at hjemmesiderne var direkte links, altså hyperlinks, 
istedet for at man skal copy paste dem - det kunne faktisk også være rart, at hvis man 
ledte efter en retailer med de her produkter, kunne det være rart med et direkte 
telefonnummer til deres butikker, så man kunne ringe ned og spørge om de har den 
vare. Specielt med den retailer charlottenlund herretøj som ikke har en hjemmeside, 
du har ingen ide om de rent faktisk stadig har produktet, så du vil kunne tage derhen 
forgæves hvor hvis der var et telefonnummer ville du kunne ringe derned og få den 
lagt til siden. 
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21: gå tilbage til produkterne 
 
“her trykker jeg så på homeknappen, hvor jeg så kommer helt tilbage til forsiden (her 
går det op for andreas at man også kan scrolle ned fra forsiden til produkterne, altså at 
man ikke behøver trykke på “shop now”) det giver så ingen mening for mig - jeg kan 
ikke se logikken i at man har 2 shopping sider. (her menes også at han finder forsiden 
irriterende) 
 
21:55 hvad synes du om det med at man skal forbi en forside? 
 
“forsiden giver jo en eller anden form for historie, altså det her med at du sælger ikke 
bare et produkt men en form for følelse, altså man lægger meget mærke til 
produktmærket, altså snurretoppen” 
 
22:40 hvad er din overordnede fornemmelse af hjemmesiden, hvad udstråler 
hjemmesiden iforhold til mærket? 
 
“det udstråler et sollidt brand, som om at der er brugt lang tid på at forstå hvad de 
egentlig gerne vil sælge, altså ikke produktmæssigt men også hvad der ligger bag 
selve cappen, altså at cappen ikke bare en en cap men det er en identitet du kan 
påtage dig, som du kan føle dig med” 
 
23:20 “altså det ustråler troværdighed, selvom der er de der mangler på kontakt 
hjemmesiden osv. 
 
 
 
(her finder andreas en fejl ved at når man trykker back to site, kommer man ind på en 
helt anden side som er linket tumblr, en hjemmeside til blogs) 
  
24:40 hvis du skal købe fra hjemmesiden, synes du så den giver dig et indtyk af at den 
er sikker? 
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“altså hvis jeg var på rov efter en cap, så ville jeg ikke have noget problem med at 
færdiggøre min transaktion her, nu klikker jeg lige på tjekout for at se hvor man 
egentlig kommer hen, der er sådan lidt klassiske step by step hvor man indtaster sine 
kontakt informationer, der er shipping payment osv. det er fint nok det virker meget 
troværdigt, jeg ville ikke have noget problem med det overhovedet, hvis jeg var sådan 
køber. det afspejler at der er blevet brugt tid og kræfter på det her, så gør det også at 
man som forbruger vil bruge penge” 
 
26:00 hvis du kigger op i toppen af hjemmesiden, er der så noget du finder underligt? 
 
“altså den er ekstrem svær, det er ikke en hjemmeside du lige hurtigt kommer til, du 
skal jo lave en googlesøgning for at kunne finde den her hjemmeside, www. 
inceptio.bigcartel.com altså det der .bigcartel, det forstår jeg ikke men det er nok 
sådan en middelprovider. Hvis man prøver at finde mange købere er det ihvertfald en 
stor bagatel. 
 
27: (andreas søger inceptio på google) 
“ok, brandet hedder inceptio copenhagen, det skal man vide før man kan søge på 
google men hjemmesidens navn hedder ikke noget med copenhagen, altså det 
hedder inceptio.bigcartel.com altså det hænger ikke rigtig sammen. Det skaber 
forvirring. vilel give mening hvis det hed inceptiocopenhagen.com men det der 
bigcartel der er man i tvivl om man er kommet ind på den rigtige hjemmeside når man 
trykker på den” 
 
27:40 hvis inceptio skulle sælge flere varer end kasketter, ville du så foretrække at der 
var en navigationsbar, en søgefunktion, at det var opdelt i kategorier? 
 
“ja, men sådan som den er lavet nu med forside og sommercollection, det er for at 
promovere summer collection, fair nok. SÅ kan man trykke på shop now, herinde ville 
jeg gerne se en navigationsbar der opdeler det fra hatte og resten af hvad der er i 
portefolien af forskellige ting, helt klart for hvis man nu skulle scrolle igennem ville man 
tabe publikum som går efter noget specifikt, altså så skulle de kigge igennem først 
caps for at komme ned til det de gerne vil have, der er det rart at få det opdelt.” 
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29:10 “det er vigtigt at navigationsbaren følger med, samtidig med den følger stilen af 
hjemmesiden - det gør fra forbrugerens side at man hurtigt kan komme hen til det man 
søger - det skal gerne gå hurtigt, hvis man gerne vil bruge tid på at købe tøj, går man 
ned i en butik, hvis man ved hvad man skal gå efter og man bruger internettet til det, 
så skal det gå hurtigt og man har allerede en forbestemmelse for hvad man egentlig 
går efter” 
 
30:00 synes du det er vigtigt at have en forside eller synes du bare den virker som et 
ekstra klik? 
 
“det virker nok lidt overflødigt også hvis brandet ikke er så kendt - der er + og - altså 
den  får det til at virke som om der er en historie det er ikek bare nogen der lige hurtigt 
skal tjene nogen penge og laver nogle caps, det kan alle lave. der er brugt design, der 
er brugt tekstil og lagt vægt på varerne og kvalitet og sådan noget det giver det en 
fornemmelse af der er brugt tid på det. Det irriterer mig lidt og virker lidt overflødet når 
der ikke er mere, altså der er 8 caps at vælge imellem og til det er der en kæmpe 
forside som i princippet er en reklame for de 8 caps, altså det er sådan noget man 
måske har påå hugoboss og etablerede modehuse - det virker lidt overflødigt men jeg 
kan godt forstå det”’ 
 
 
Caroline Interview 
 
00:20 – 00:31 Hvad har du købt på internettet? 
 
Caroline: Mest sko og lidt tøj da jeg syntes det er svært at finde den rigtige 
størrelse! 
00:35 – 01:02 Hvad er vigtigt for dig når du så køber sko eller tøj på en 
hjemmeside? 
 
Caroline:  Normalt syntes jeg det er vigtigst at man hurtigt kan finde hen til det 
produkt man leder efter. Så der må derfor gerne være en god slags menu på 
hjemmesiden eller at man kan søge efter produktet. 
 
01:15 – 01:40  Før du køber fra en hjemmeside, søger du så anderkendelse 
gennem trustpilot eller spørg dine venner på Facebook omkring godkendelsen af 
hjemmesiden eller varen? 
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Caroline: Når jeg som regel køber ting fra internettet så er det mest fra store 
anderkendte virksomheder, som man lidt antager på forhånd at de kriterier er 
opfyldt. 
 
01:55 – 02:55 Har du prøvet at skulle købe fra en hjemmeside hvori selve designet 
og brugervenligheden har været så dårligt at du har opgivet at købe derfra? 
 
Caroline: Ja! Hvis den virker utroværdig, så tør jeg ikke. 
 
03:30 – 05:08 Kigger på de 3 hjemmesider som vi har taget med (audace, 
animalistic, le deux). 
 
05:09 – 05:55 Hvilken af de 3 hjemmesider syntes du der fangede dig mest og 
begrund hvorfor? 
Caroline: Den der fangede mig mest var Le Deux hjemmeside. Jeg kunne meget 
godt lide at der var mange produkter, samt at man kunne se en model iført tøjet og 
se tøjet for sig selv. Dertil fandt jeg den nem at kunne navigere rundt i og den har de 
kriterier som man gerne ville have. 
 
05:56 – 06:45 Interviewer: Hvilke kriterier er det? 
 
Caroline: At man kan søge efter produkter og at menuen giver mulighed for at 
vælge sin størrelse, så man ikke behøver at kigge på produkter som ikke er i ens 
størrelse. Jeg finder også Le Deux hjemmeside ret pæn. 
De eneste ting jeg finder lidt irriterende er deres skrifttype og at deres forside er lidt 
rodet.   
  
06:46 – 07:10 Hvad syntes du om ”kategori vælgeren” der er i shoppen på Le 
Deux? 
Caroline: Egentlig syntes jeg lige når man ser den for første gang, gør den det 
mindre overskueligt. Men det er en ret stor hjælp, der er bare nogle af tingene i 
”kategori vælgeren” er lidt ligegyldige at have stående.  
  
07:15 – 09:00 I hvilken rækkefølge vil du rangere de 3 hjemmesider? 
 
Caroline: Jeg syntes faktisk at Audace’s hjemmeside er den pæneste. Den er 
nemlig mest enkelt og nem at finde rundt i, men de har heller ikke så mange 
produkter så det er nok heller ikke så svært at sætte op. Dog mangler den stadig at 
man kan se tøjet iført model og bare for sig selv. 
Animalistics side syntes jeg i det hele er ret uoverskuelig. Den er bare virkelig 
irriterende og at der er et baggrunds billede. 
 
11:00 – 12:10 Kan du selv give eksempler på hjemmesider du finder godt designet? 
 
Caroline: Jeg kan godt lide hjemmesiden Zara(http://www.zara.com/dk/). 
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Facebook finder jeg også rigtig nem, men det har nok også noget at gøre med at 
man bruger den hjemmeside ret meget. 
 
12:11 -12:27 Hvad syntes du om menuen som er på Facebook(oppe i toppen) hele 
tiden følger med når man kigger rundt på Facebook? 
 
Caroline: Det syntes jeg er meget rart.   
 
12:30 – 13:00 Hvad mener du der gør en hjemmeside troværdig? 
 
Caroline: Jeg syntes ret tit at en godt design gør det. For hvis at designet er helt 
elendigt, så tyder det også på at de ikke har råd til at lave en hjemmeside også er 
det tit måske fordi at mærket er noget lort. 
 
13:01 - Kan du sige noget mere om et godt design? 
Caroline: At det er enkelt og pænt. Jeg kan også bedst lidt at det er nogle nedtonet 
farver som sort, hvis og grå. F.eks. som på Le Deux. 
  
Caroline Think-Aloud + efterfølgende interview omkring inceptio Copenhagens 
hjemmeside 
 
00:30 – 02:05 Finde inceptio Copenhagens hjemmeside og brug 15 sekunder på at 
forklare dit førstehånds indtryk.  
 
Caroline: Jeg søger på google og går ud fra det er den øverste side her på google. 
 
Think-Aloud: Hun er nu inde på hjemmesiden 
 
Caroline: Det med baggrundsbilleder har jeg en lillesmule svært ved. Derudover er 
farverne på billederne sort/hvid og at skriften på billedet er hvid. Det gør at det nogle 
gange at det er svær at se hvad der står. Også nu scroller jeg ned på siden og tror 
umiddelbart at de kun sælger kun kasketter. 
 
02:06 – 04:00 Nu vil jeg gerne have dig til at købe 2 produkter og fortæl din proces 
mens du gør det. 
  
Caroline: Jeg vælger en kasket som ikke er udsolgt og kommer ind på kaskettens 
side. Lige i starten var jeg lidt usikker på at der ikke var nogen størrelser man kunne 
vælge. Men det er vel normalt når det er en kasket. 
Billederne er gode. Det er lidt ærgerligt at man ikke kan se den på en person, så 
man kunne se formen på kasketten. Jeg tilføjer den lige til min indkøbsvogn. For at 
komme tilbage til et nyt produkt, trykker jeg på ikonet oppe i venstre hjørne. 
 
Think-Aloud observatør: Vi observere at hendes naturlige valg af tilbage til 
produkterne er via logoet af inceptio Copenhagen og ikke at trykke på ”Products” 
som centreret oppe i toppen af skærmen. 
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Caroline: Jeg trykker op ikonet her oppe i hjørnet, da jeg ikke ved hvor jeg ellers 
skal trykke for at komme tilbage. Scroller ned til en ny vare og trykker på endnu et 
produkt og sætter det i min indkøbskurv. 
 
04:30 – 06:35 Think-Aloud observatør: Når Caroline trykker på ”Add to Cart” 
kommer hun ind på sin indkøbskurv. Hun bliver lidt irriteret på at hun kommer der 
ind. 
 
Caroline: Normalt syntes jeg det er meget rart at man ikke ryger videre når man 
tilføjer et produkt til sin indkøbskurv. Fordi normalt er det sådan man gerne ville 
kigge på flere ting efter man har valgt et produkt. Nogle hjemmesider har sådan en 
funktion hvor man gemmer varerne, som ”Save” eller ”Favorite products” så man 
har dem liggende der inde. 
 
Caroline: En hjemmeside som IKEA har en ”husk nu” funktion så du bare kan tilføje 
ligeså mange produkter du ville se, mens du stadig er på produkt siden så du ikke 
behøver at trykke tilbage eller finde produktsiden igen. 
 
06:36 – 07:07 Think-Aloud obsevatør: Caroline har nu fuldført at købe 2 produkter 
og bliver spurgt om hvad hun syntes om processen. 
 
Caroline: Syntes det var meget nemt og overskueligt men det kunne også skyldes 
at der ikke var så mange produkter. 
 
07:08 – 07:40 Hvis hjemmesiden nu tilbyd flere forskellige produkter, hvordan ville 
du så have hjemmesiden skulle se ud? 
 
Caroline: Jeg ville gerne have forskellige kategorier til forskellige ting, så man kan 
sortere i det. 
  
07:41 – 09:00 Hvad synes du generelt om hjemmesiden? 
 
Caroline: Jeg syntes umiddelbart den er lidt kedelig og de billeder som er på 
startsiden gør at man ikke helt ved hvad det er man går ind til. 
 
Think-Aloud observatør: Caroline viser det første billede som er på forsiden og 
forklarer hun ikke forstår det. 
 
Caroline: Derudover synes jeg også at navnene på produkterne er lidt for lange.  
Jeg mangler også lidt en søgefunktion, men det behøver denne her side nok heller 
ikke, fordi der ikke er så mange produkter. Men hvis der var mange flere produkter 
ville jeg helt sikkert gerne have sådan en funktion. 
 
09:01 – 09:30 Hvad synes du omkring en menulinje som følger med hele tiden, 
f.eks. ligesom menuen på Facebook. 
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Caroline: Jo det synes jeg egentlig er meget rart, fordi så behøver du ikke bruge 
musen til at køre frem og tilbage, men man i stedet kommer hurtigt rundt på 
hjemmesiden. 
  
09:31 – 09:50 Think-Aloud: Nu må du gerne prøve at komme ind på inceptio 
Copenhagen Facebook-side. 
 
Think-Aloud observatør: Caroline er på hjemmesiden inceptio Copenhagens 
hjemmeside, men vælger at åbne en ny fane i internet browseren uden at tøve for at 
gå ind på Facebook. 
 
Caroline: Jeg går ind på min egen Facebook og søger i ”Søg” efter inceptio 
Copenhagen og nu har jeg fundet deres Facebook-side. 
 
09:51 – 10:35 Lagde du mærke til at der var et Facebook ikon på inceptio 
Copenhagens hjemmeside? 
 
Think-Aloud observatør: Caroline scroller helt ned i bunden af inceptio 
Copenhagens hjemmeside. 
 
Caroline: Ja jeg så den egentlig godt, men jeg tænkte ikke så meget over der. Det 
er også fordi den er helt nede i bunden, hvor der også er en ekstra menu. Men jeg 
syntes bare ikke man lægger mærke til den når den ligger dernede. 
 
10:40 – 14:00 Hvad er dit indtryk af forsiden på inceptio Copenhagens hjemmeside 
 
Caroline: Jeg synes det er lidt underligt egentlig og det er lidt noget rod. 
Umiddelbart er billederne er super tiltagende. Jeg kan bedst lide når der bare er en 
menu så man kan gå tilbage og det hele er på en foregår på en side. 
Think-Aloud observatør: Caroline scroller op og ned på forsiden på inceptio 
Copenhagens hjemmeside. 
 
14:10 – 15:51 Kan du finde ud af hvor du kan købe produkter fra inceptio 
Copenhagen 
  
Think-Aloud observatør: Caroline scroller ned i bunden med det samme 
 
Caroline: Normalt på de hjemmesider jeg kender så står de oftest nede i bunden, 
hvilket giver god mening. Men et eller andet sted er det vel meget rart at det skulle 
stå øverst.  Det at tingene er øverst på hjemmesiden gør det nemmere. Regler og 
lignende ting må godt være i bunden. 
Caroline : Hvis ”retailers” stod oppe i toppen vil man nemlig hurtig kunne finde de 
steder som sælger det. Det er nemlig godt hvis man nu ikke kender mærket og vil 
gerne se deres produkter i en butik før man køber det, at man inde på hjemmesiden 
hurtigt vil kunne finde siden med ”retailers”. Det er noget som mange hjemmesider 
ikke er særlig gode til egentlig. 
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17:30 Prøv at komme i kontakt med inceptio Copenhagen. 
  
Think-Aloud observatør: Caroline trykker på ikonet oppe i venstre hjørne for at 
komme væk fra ”Retailers” siden og ender på forsiden. Hun vælger ikke at køre ned 
i bunden hvor der er knap der hedder ”Contact” selvom hun lige har brugt den knap 
der stod ved siden af, nemlig ”Retailers”. Hun scroller så ned igen bunden og 
vælger så ”Contact”. 
  
Caroline: Jeg syntes ikke kontakt 
 
 
 
Glen interview 
 
Har du købt ting på internettet 
 
00.20 ”ja massere gange. Jeg har købt tøj, sko, proteinpulver osv”  
 
00.35 ”Jeg køber stort set alt mit tøj over internettet. Meget mere end jeg bruger 
fysiske butikker”  
 
Når du køber en varer på internettet, hvad føler du så er vigtigt? 
 
00.50 ”Det er vigtigt, at hvis jeg vælger en vare og lægger den i min 
indkøbskurv, at den så også er tilgængelig og ikke er udsolgt fx”  
 
Hvad er vigtigt ved hjemmesiden 
 
1.50 ”At den er overskuelig og der ikke er så meget man skal tage stilling til”  
 
søger du annerkendelse hos nogle før du benytter en ny hjemmeside?  
 
”ja det gør jeg. Jeg købte for nyligt noget på en webside fra tyskland. Der brugte  
jeg faktisk flere timer på at søge på diverse forums osv fordi det var en dyr 
varer jeg skulle købe”  
 
”Grunden til at jeg købte på hjemmesiden, selvom den faktisk var rigtig dårligt 
designet var prisen. Efter jeg havde tjekket og at det viste sig at flere kunder 
havde gode erfaringer med siden, så købte jeg et par sko  som kostede 1900 i 
Danmark, til 1200 kr”  
 
 
Påvirkede hjemmesidens design dig i denne købsproces?  
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Ca.4.30 ”Ja. Det at den ligner noget fra 90erne og at designet var dårlig betød at 
jeg var mere tilbageholdene. Også det faktum, at man skulle lave bankoverførsel 
og ikke kunne betale med kreditkort, gjorde at jeg holdte mig mere tilbage”  
 
”Det betød altså meget for mig, at designet var så dårligt, men fordi prisen var så 
billig så kunne jeg ikke lade hver med at købe derfra alligevel”  
 
 
Fortæl os om dit førstehåndsindtryk af de tre hjemmesider 
 
Animalistic 
 
Ca. 07.00 ”Den der tiltaler mig mindst er animalistic. Når man ser hjemmesiden 
tænker man, åhh nej ikke en af de der hjemmesider”  
 
07.30 ”jeg kan ikke engang se, hvad der står derude” (referere til højre side af 
skærmen) 
 
ca. 07.40 ”Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg kan scrolle så langt ned når der ikke er 
noget”  
 
ca. 08.00  ”Det ligner ligesom et katalog. Der er fx to modeller der går rundt med 
tingene på, men jeg vil jo bare gerne se tshirten, prisen og en menu så jeg kan se 
hvilket udvalgt de har af varer”  
 
 
Audace 
 
Hvad gjorde at du bedre kunne lide denne her? 
 
Ca. 08.50 -09-20 Den har en fin menu, hvor jeg kan se alt hvad de har og så er 
det jo ligesom bare det. Så kan jeg scrolle ned og se hvilke forhandlere de har, 
det er vel nok fysiske butikker der mener der. Men ja, det er godt for lige så 
snart jeg kommer ind så får jeg afvide hvad de har af produkter og hvad jeg kan 
på hjemmesiden. Der er ikke noget overflødeligt. De prøver ikke at være 
kunstneriske og derved ødelægge designet.  
 
 
10.00 ”når jeg går ind på les deux så kan jeg vælge mellem 200 produkter, alt 
efter type størrelse osv, men der er også mange overflødige ting. Jeg kan fx se 
noget med nogle ure, selvom jeg ikke har klikket på ure i menuen. Selvom jeg 
normalt godt kan lide menuer, så synes jeg den her indeholder alt for meget og 
på den måde gør den faktisk mere skade en gavn ” 
 
”jeg ved ikke hvad jeg skal bruge 2 ud af 3 af tingene til, når jeg møder menuen”  
 
Hvad gør en hjemmeside troværdig og hvilken af de tre er den bedste.  
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11.30 ”Synes Audace er den bedste. Den er mest overskuelig og der er kun det 
på siden som man har brug for. Selvføgelig er det også et mindre brand en Les 
Deux, der har mange produkter”  
 
”Jeg ville ikke frygte at købe fra hjemmesiderne. Jeg synes egentlig de er meget 
troværdige”  
 
Think-Aloud-test  
 
Find inceptio copenhagen  
 
Hvad er dit førstehåndsindtryk 
 
14.00 ”Den er meget fancy og meget pæn synes jeg faktisk”  
 
14.10 ”Hvis jeg scroller ned kan jeg se deres produkter”  
 
find 2 produkter og køb dem  
 
 
 
ca. 15 ”Så går jeg hen og trykker shop now. Derefter vælger jeg den grå, fordi 
den synes jeg ser rigtig fed ud. Så kommer jeg ind og så står der availability. Det 
ved jeg ikke lige hvad er, men jeg går ud fra den er tilgængelig så trykker jeg add 
to cart. Derefter trykker jeg tilbage oppe i browserem fordi jeg kunne ikke lide 
umiddelbart se en annuller tilbageknap på hjemmesiden. Når jeg går tilbage så 
gemmer den også varen oppe i kurven så jeg skal ikke tilbage og vælge den igen. 
Det er en meget god feature.  
 
”Når jeg så er kommet ind til at skulle checke ud. Så har jeg mulighed for at 
autoudfylde og det er jo lækkert”  
 
Hvad synes du om hele den proces  
 
”Jeg synes det var let. Det var jo simpelt. Dog hvis jeg trykker tilbage til siden så 
kommer jeg tilbage til forsiden, hvilket er pisse irriterende. Så skal jeg til at 
starte forfra bare fordi jeg ville finde en tredje produkt”  
 
”Jeg bruger ikke knappen home for at komme helt tilbage. Jeg trykker bare på 
produkter i stedet for”  
 
Prøv at komme in kontakt med inceptio Copenhagen  
 
18.00 ”Jeg ville prøve at skrive til dem på Facebook og ellers ville jeg går ind på 
contact og så ville jeg bare skrive der”  
 
kan du finde inceptio copenhagens hjemmeside 
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ca.19 ”Så kan jeg se der er et logo nede i bunden og det trykker jeg på. Men jeg 
tror at mange vil tro at knappen betyder at man deler noget og det kan være 
derfor folk holder sig tilbage.”  
 
”hvis der havde stået fx besøg os på Facebook så havde jeg ikke været i tvivl”  
 
hvad er dit helhedsindtryk  
 
”Jeg synes den er ret overskuelig. Hvis der er flere produkter, skulle der gerne 
være en menulinje. Det ville jeg nok foretrække.  
 
Kan du finde nogle forhandlere  
 
21.00 ”Så går jeg ned på retailers og trykker på det og der kan jeg se hvilke 
butikker der sælger produkterne. Der mangler dog nogle links og det kunne da 
være meget lækkert hvis der var det” 
 
Hvad synes du om at man har kontakt osv i bunden? 
 
Ca. 21.30 Det synes jeg er meget standard. Det synes jeg man gør på de fleste 
hjemmesider”  
 
 
Mathias interview 
 
Har du nogensinde købt ting online 
 
00.15 ”ja det har jeg, men jeg gør det ikke så tit”  
 
Hvad synes du er vigtigt ved en hjemmeside når du køber varer? 
 
”At den er troværdig. Den skal se troværdig ud. Funktionerne spiller også ind i 
om jeg synes den er troværdig. Hvis det ligner lort det hele, køber jeg ikke 
derfra.  
 
Hvad køber du hovedsageligt online? 
 
”Det har været tøj, ikke noget specifikt tøj. For det meste kan jeg bedst lide at 
købe det i butikkerne”  
 
Når du køber på internettet, søger du så annerkendelse gennem trustpilot 
eller Facebook? 
 
1.20 ca. ”nej det gør jeg ikke” 
 
spiller brugervenligheden i rolle på hjemmesiden?  
 
”Ja det gør den. Hvis den har dårlig brugervenlighed kan man blive i tvivl om 
hjemmesiden”  
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De tre hjemmesider 
 
Les deux 
 
2.30 ”Jeg kan jo godt lide den her hjemmeside. Den er overskuelig og man kan 
finde det man skal bruge.  
 
 
Audauce  
 
03.20 ” Den er også rigtig pænt sat op. Det eneste, der er sådan lidt ved den her, 
er informationer om firmaet er. Jeg kan ikke rigtig finde dem på den her 
hjemmeside.  
 
Er der noget ved designet du synes kunne være bedre?  
 
”audace produkt billeder er ikke så gode. De kan godt se lidt 
uprofessionelle ud” 
 
 
animalistic  
 
04.41 – ”den er fucking forvirrende, den kan jeg ikke lide”  
4.50 ”Det hele det er gennemsigtigt, så det er er svært at se. Nu forsvandt 
indkøbskurven så også, så siden fitter heller ikke til skærmen”  
 
5.16 ” Så synes jeg også det er svært at finde rundt. Fx er homeknappen gemt. 
Den her side er jeg absolut ikke fan af”  
 
 
kan du give eksempler på hjemmesider, hvor du synes designet og 
brugervenligheden er god.  
 
06.30 ”Jeg er ret vild med Soullands hjemmeside. Den er pænt og flot sat op. Du 
har i venstre side uden du behøver at scrolle op eller ned” 
 
06.55 ”jeg kan godt lide at uanset, hvor meget jeg scroller har jeg menuen i 
venstre side”  
 
 
Think-Aloud test  
 
find inceptio Copenhagens hjemmeside 
 
”Jeg søger på inceptio copenhagen på google og så kommer den op som den 
første”  
 
hvad er dine første tanker om forsiden 
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”Det er at jeg skal købe noget, der er ligesom en shop now knap og så kommer 
ind på deres sommerkollektion”  
 
08.40 ”Der mangler ligesom nogle menuer, hvor jeg kan se hvad der er”  
 
køb 2 varer 
 
”så vælger jeg en kasket og trykker add to cart og så trykker jeg på en anden 
kasket og trykker add to cart og så kan jeg se at jeg har shoppet for 700 kr. Det 
kunne gøres nemmere, at når man havde købt det første produkt at der så var 
en mere synlig knap til hvordan man kommer tilbage til produkterne”  
 
Hvad synes du om hjemmesiden indtil nu? 
 
10.00 ”jeg synes det er en flot side. Jeg synes det der bigcartel skal fjernes i 
designet og så kunne man måske lave en menulinje der var mere synlig og 
nemmere at finde rundt i” 
 
kom i kontakt med inceptio copenhagen 
 
”Jeg scroller ned og så står der kontakt og der trykker jeg” 
 
så må du gerne finde inceptio copenhagen på Facebook  
 
10.50 ”Så åbner jeg en ny browser og går ind på min Facebook og så skriver jeg 
inceptio copenhagen. Så kan jeg se den kommer frem og så trykker jeg på den.  
 
Hvad synes du om, at man skal igennem en hjemmeside for at komme ind til 
varerne? 
 
11.20 ”Det synes jeg sådan set er fint nok. Det synes jeg ikker er noget problem. 
Det skal bare være mere synligt hvad for nogle varer der bliver solgt. Men jeg 
synes det er fint der kommer nogle billeder der kan inspirerer.  
 
Hvad synes du om farverne på hjemmesiden? 
 
11.50 ”Altså det er holdt meget klassisk sort hvidt på hjemmesiden. Det kan jeg 
personligt godt lide, men det tror jeg er en meget nordisk stil at man køre det 
med sort hvid.  
 
 
 
 
Ida interview  
  
Til spørgsmål om designet 
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00.25-00-31 ”at det er enkelt og nemt at overskue” 
  
00.35 – 00.41 ”Det betyder også meget om det koster penge, at få sendt det hjem” 
  
til spørgsmål om hvorvidt funktionerne er vigtige 
  
00.55 – 01.04 ” Det er vigtigt, at de er simple og at jeg kan sortere. Så jeg fx kan 
sortere efter kjoler med blomster” 
  
01.20-01-24 – jeg køber tøj på internettet ca. 5-6 gange om året” 
  
ca. 01.40 ”Jeg bruger hovedsageligt Trustpilot. Jeg slår dem altid op derinde og 
læser anmeldelser” 
  
til spørgsmål om, hvorvidt hun går ind og tjekker virksomheders Facebook 
  
ca. 1.45 ”Nej, det gør jeg faktisk ikke” 
  
”Ikke som sådan. Det skal selvfølgelig være nemt at finde rundt, hvis det er totalt 
bøvler så opgiver man jo” 
  
ca. 2.25 ”Mere end 5 minutter” 
  
Til Les deux 
  
”Altså det er et godt design og så synes jeg det er rart man kan se produkterne 
forfra og bagfra når man køre hen over billederne” 
  
ca. 3.20 ”Den her bjælke forstår jeg ikke rigtig. Den synes jeg er dårlig.” 
  
ca. 3.39 ”Det synes jeg faktisk er lidt forvirrende, at der er nogle andre ting end bare 
tøj” 
  
ca. 3.49 ”men det her ude er meget godt, kategorierne. Det er også godt, at der er 
billeder” 
  
ca. 4.35 ”Det er vigtigt, at der er inddelinger. Det er altid det første jeg gør, at klikke 
på woman” 
  
ca. 4.45 ”Jeg slår dem også altid op på trustpilot” 
  
  
Til spørgsmål om Audace 
  
Ca. 05.00 ”Jeg kan ikke rigtig finde rundt” 
Ca. 5.25 ”De har heller ikke ikke nogen kønsinddelinger” 
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Ca.5.40  ”Det er meget overskueligt, nemmere” At have menu i siden 
  
”Jeg synes det er fint, at Facebook ikonet osv ligger nede i venstre side, men jeg 
ville aldrig selv bruge det” 
  
ca. 6.25 ”Farverne er lidt kedelige og der er ikke så meget reklame hvilket man er 
vant til fra de større virksomheder” 
  
ca. 6.35”Det kunne være rart, hvis der var reklamer for deres nye produkter, eller 
10% fx” 
  
ca. 6.40 ”Der er ikke så meget, der fanger ens opmærksomhed” 
  
  
Spørgmål om Animalistic 
  
Ca. 6.55 ”Den har sådan en lidt speciel stil” 
  
07.15 ”Det er jo sådan lidt gemt kan man sige” 
  
07.25 ”Menuen er ikke så tydelig” 
  
07.35 ”Jeg kan helt klart bedst lide den der hjemmeside faktisk” Referere tilbage til 
les deux selvom hun synes der top menulinje var dårlig, men at der også var 
inddelinger i venstre gjorde, at det var acceptabelt. 
  
Ca. 08.00 ”Jeg synes hjemmesiden er lidt kedelig, men det er godt man kan betale 
med mobilepay. Det synes jeg er vigtigt og det er også tydeligt at man kan betale 
med det. Det synes jeg, at der er flere butikker der skulle gøre”. 
  
Til spørgsmål om, hvilke hjemmesider hun synes er gode og har gode designs. 
  
8.40 ”Jeg synes Asos er god fordi den har mange kategorier og underkategorier” 
  
8.45 ”Så har de også delt det op, så hvad der er nyt og hvad der er på tilbud” 
  
ca. 9.35 ”Den er mere farverig og efter sæson. Nu står de på en strand og er i 
sommertøj og om vinteren går de fx med hætter ude i sneen” 
  
ca. 10.20 ” det der ville få mig til at lade hver med at købe var, hvis de havde dårlige 
anmeldelser” 
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Think-Aloud test 
  
  
Ca. 11.50 ”Jeg søger på google på virksomheden og så kigger jeg lige ned. Der 
synes jeg ikke der kommer noget op. Måske har jeg stavet det forkert. Jeg havde 
lige stavet forkert, så nu kommer den op som den første” 
  
Ca. 12.20 ”At jeg har lyst til at trykke på shop now og så at der køre sådan nogle 
billeder hen over skærmen” 
  
Ca. 13.45 ”trykker på shop now og så kommer jeg ind på products. Så kigger jeg 
lige på varerne og tænker om der er andre produkter end hats, men det kan jeg ikke 
lige se her. Så trykker jeg på en kasket fordi jeg godt kan lide farven. Der står 
preorder now, så den kan jeg ikke købe lige nu, men jeg kan putte den i min kurv så 
det gør jeg. Så står der checkout, men det gør jeg ikke så jeg trykker på produkter 
og så vælger jeg den her. Så ser jeg, at der står availability men jeg ikke rigtig forstå 
hvad den bjælke betyder, men den er ledig så jeg tilføjet den til min kurv og så 
trykker jeg checkout” 
  
  
Ca. 14.30 ”Jeg synes det kunne være nemmere, hvis jeg vidste hvad det der betød” 
referere til availability bjælken. 
  
Ca. 14.45 ”Så synes jeg det er fint, at der står noget om produktet som der plejer at 
gøre på hjemmesider” 
  
”Nu det ikke så vigtigt fordi der på nuværende tidspunkt kun er kasketter, men hvis 
der var tøj ville jeg synes det var rart hvis det var på nogle modeller” 
  
ca. 15.15 ”Jeg synes hjemmesiden er rigtig god når man er inde  på produkterne, 
men jeg synes måske ikke at forsiden var så fængende” 
  
”Så synes jeg også det ville være rart, hvis man kunne se kasketterne” 
  
”Jeg havde ikke opdaget at man kunne se flere billeder ved at rulle ned, det kunne 
man godt gøre lidt tydligere” VIGTIGT 
  
Ida skal prøve, at komme i kontakt med inceptio Copenhagen 
  
Ca. 16.40 ”jeg trykker oppe på deres ikon tænker jeg. Der skete så ikke noget. Så 
prøver jeg lige at gå ned af for at se om der står noget. Det gør der, der står kontakt 
og så kommer der noget frem hvor jeg skal udfylde email, telefonnr osv så jeg kan 
skrive til det. 
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Ca. 16.55 ”Det synes jeg var meget lige til. Jeg troede i starten, at jeg skulle trykke 
på ikonet, men der kommer jeg selvfølgelig tilbage til forsiden. Men på de fleste 
hjemmesider står det i bundet så det gav meget god mening” 
  
”først trykker jeg på ikonet så jeg kommer tilbage til hjemmesiden. Så prøver jeg at 
gå ned ad på siden. Så kommer der nogle ikoner og så trykker jeg på Facebook og 
så er jeg kommet ind på deres Facebook-side” 
  
18. 00 ”Det skal man på de fleste hjemmesider synes jeg. Det synes jeg er godt, 
hvis forsiden er god og fx viser nogle billeder af de nye produkter eller noget andet, 
der fænger” 
  
”Jeg synes det her mærke ser dyrt ud. For det er sådan lidt stilet, sådan sort hvid og 
har et meget stærkt logo på sine produkter” 
  
”så trykker jeg på forsiden og så går jeg ned i bunden. Så står der noget med 
retailers og så trykker jeg på det”.  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
Andreas interview 2   
  
Interview med Think-Aloud metoden 
  
00:30 - 01:55 Think-Aloud: Gå ind på www.inceptioworld.bigcartel.com og dan dig et 
førstehåndsindtryk 
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Think-Aloud obsevatør: Andreas lægger mærke til at der er komme en ny farve ind, at 
der er kommet navigationsbar og kategorier for tøjet. 
  
Andreas: Navigationsbaren som hænger fast ude i venstre side, mens man kan scrolle 
op og ned på siden. Det er meget rart at man kan komme frem og tilbage mellem de 
forskellige sektioner af produkter. 
  
02:00 - 02:45 
  
Andreas: Der er så kommet sådan en Facebook reklamations knap op nede i bunden 
af hjemmesiden og når man trykker på den bliver man navigeret over til inceptio 
Copenhagens Facebook-side. Den er så forsvundet når man har trykket på den 1 
gang. 
  
 
Think-Aloud obsevatør: Andreas lægger mærke til at der er kommet en Facebook 
“Syntes godt om” og “Del” funktion i bunden af hjemmesiden. Dertil ser han også 
Trustpilot ikonet som også er i bunden af hjemmesiden. 
  
02:46 - 03:30 Nu må du gerne prøve at købe 2 produkter. 
  
Andreas: Jeg ved at man kan se alle produkter på den samme side nemlig “products”, 
men personligt vælger jeg selv at filtrerer det og jeg kan se at man kan vælge Tees 
ude i navigationsbaren. Når man så trykker ind på Tees, for man så oversigten over 
alle t-shirts der er. 
 
03:31 - 04:00  Think-Aloud Obsevatør: Andreas tilføjer en t-shirt og ser at det kommer 
ud i kurven som ligger i navigationsbaren. 
  
04:01 - 05:15 Du må gerne prøve at komme tilbage på forsiden.   
  
Andreas trykker hurtigt på inceptio Copenhagens mærke som er oppe i oven over 
navigationsbaren i venstre side og begrunder efterfølgende. 
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Andreas: Det er en typisk tilgang man har på hjemmesider, at man kommer hen 
forsiden eller startsiden når man trykker på logoet oppe i venstre hjørne af 
hjemmeisden. Jeg tror bare det er en forforståelse af hjemmesider at når man trykker 
på mærkets eller virksomhedens logo at man kommer tilbage til startsiden/forsiden. 
  
05:05 - 06:25 Sammenlign processen med at tilføje produkter på den gamle side og 
den nye. 
 
Andreas: Når man tilføjer til sin kurv på den gamle hjemmeside sendte den en videre 
til direkte til payment. Den giver så det indtryk at det ikke er tiltænkt at man skal købe 
flere produkter. Derimod på den nye hjemmeside, sker der at når man tilføjer et 
produkt kommer det ud i kurven som er i navigationsbaren. I kurven opsummere den 
så hvor mange produkter man har og giver summen af beløbet på alle de produkter 
som man har tilføjet. 
  
06:30 - 07:10 Du må gerne finde et sort produkt 
  
Think-Aloud obsevatør: Andreas trykker på “Products” og vælger et produkt ud fra alle 
billederne som er sort. 
  
Andreas: Jeg er nu kommet ind på en sort kaskets produktside og kan se i beskrivelse 
at der står det er produceret i europa, hvilket er ret rart. 
  
07:11 - 08:05 Vi har tilføjet en søgefunktion hvor man kan søge efter de forskellige ting 
som beskriver produkterne. Ville du bruge den? 
 
Andreas: Nej det gør jeg ikke normalt. Jeg vil derimod hellere søge efter produktet 
gennem navigationsbarens kategorier. 
  
08:08 - 10:20 Hvad er godt og dårligt på den nye hjemmeside. Syntes du der er noget 
som mangler ? 
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Andreas: Jeg syntes det er irriterende at når man trykker på et hyperlink under 
“Retailers” at den bruger den nuværende fane/vindue som jeg i til at åbne hyperlinket 
i. Jeg vil hellere have at den åbner et nyt vindue/fane med hyperlinket. 
  
Andreas: En anden ting jeg mangler er under contacts. Det er ikke godt nok for mig, at 
man bare kan skrive en besked på denne her “Contact” side. Jeg mangler nogle 
informationer omkring firmaets navn, CVR nummer, adresse, email, og telefonnummer 
osv. 
 
Jeg vil godt vide hvem man har at gøre med, fordi lige nu kunne hjemmesiden ligeså 
godt være oprettet i bangladesh som prøver at scamme en. 
  
Alt det her vil give noget til troværdigheden og underbygger at man har lyst til at bruge 
den. 
  
11:53 - 12:30 Nu må du gerne finde inceptio Copenhagens Facebook-side. 
 
Andreas: Jo nede i venstre hjørne er der et Facebook ikon, hmm når okay. Det er 
faktisk ikke et link hen til deres Facebook-side, men istedet “liker/syntes godt om” man 
direkte deres Facebook-side. Det var ikke det jeg forventede som skete. 
  
Think-Aloud obsevatør: Andreas bliver lidt irriteret på det. 
 
12:40 - 13:40 I starten da du kom ind på hjemmesiden kom der en lille popup nede i 
bunden af skærmen, hvor der stod “Læs nyheder om produkter på vores Facebook-
side. Ja tak”. Hvad var din reaktion til denne? 
 
Andreas: Jeg syntes det var en stor pop up som kom frem i bund linjen og den 
frustrere lidt ens øjne når man kommer ind på siden. For mit vedkommende ville jeg 
bare have fjernet den hurtigst muligt. 
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14:50 - 15:56 For at sammenligne med den gamle hjemmeside hvor der var en 
forside, hvad synes du så nu om den nye hjemmeside, som ikke har en forside man 
skal igennem først? 
  
Andreas: Faktsisk så savner jeg lidt den forside, selvom jeg før ikke brudte mig om 
den så meget før, kan jeg godt se værdien i at have den nu. Den gamle hjemmesides 
forside giver lidt et indtryk, at det ikke bare er en hjemmeside som er sat hurtigt op 
med nogle produkter. 
  
16:39 - 17:20 Hvad synes du generelt om den nye hjemmeside? 
  
Andreas: Jo den er pæn og er rar nok nu. 
 
17:30 - Hvad med troværdigheden på den nye hjemmeside? 
 
Jo at kontakt oplysningerne er synlige meget hurtigt vil give en del. F.eks. der hvor 
trustpilot står på den nye hjemmeside, trustpilot er også fint at have med, men mange 
internet shops har også i bunden af deres hjemmeside et telefonnummer, CVR 
nummer, email adresse og webadresse i denne bund navigation bar. Det er noget 
som der også typisk er på mange hjemmesider.   
  
19:36 - 20:16 Det at man kan se hvor mange som har liket og hvem som har liket i 
Facebook boksen nede i bunden, gør det noget for troværdigheden? 
 
Andreas: For mig giver det ikke noget for troværdigheden. Ser det mere som en slags 
eksponerings sted for mærket. 
  
20:20 - 21:30 Hvordan tror du den nye hjemmeside ville klare mod et større udvalg af 
produkter? 
 
Andreas: Jeg tror klart at denne her hjemmeside ville kunne håndtere flere produkter 
meget bedre end den gamle, fordi du har flere forskellige sektioner/kategorier til 
forskellige produkttyper og at du hele tiden har navigationsbaren fast ude i venstre 
side. Det gør at man hurtigere og lettere kan navigere rundt. 
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Caroline 2 interview 
0 Hvad er dine første tanker når du ser hjemmesiden? 
 
“Det er lidt sjovt at man kommer ind og så er webshoppen åben med det samme 
men udover det synes jeg den er pæn, jeg synes skriftfarven under produkterne 
irriterer mig en lille smule, jeg synes det bliver lidt rodet at den er lyserød, eller 
orange eller hvad farve den er.” 
 
1:00 “jeg prøver lige at klikke lidt rundt ude på produkterne. jeg synes det fungerer 
helt vildt godt at sådan hver type produkt har hver sin side og så synes jeg det er 
rart at den forside ikke er der, den hvor du skulle køre ned over den men omvendt 
synes jeg der mangler lidt en introduktion så man ikke kommer direkte ind på 
produkterne” 
 
1:20 hvad er du da vant til fra andre? 
“jamen der kommer man ind og så hvis der er en kampagne eller et eller andet så er 
lige et billede der skriver lidt om det osv” 
 
1:30 så det ødelægger lidt brændværdien eller hvad mener du? 
“altså det ødelægger ikke noget det er bare lidt sjovt at man går ind på en 
hjemmeside og så er det første man kommer ind på ‘køb det her’” 
 
2:00 ok, det er meget sjovt for vi fjernede faktisk forsiden da vi synes mange mente 
den var irrelevant 
 
“jeg tror på den anden var det bare fordi den fungerede sådan lidt irriterende, altså 
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den var ovenover” 
 
2:10 køb en T-shirt og en kasket på hjemmesiden og så forklar hvad du gør 
 
“jeg starter med at trykke ude på produkterne på caps og så vælger jeg lige en af 
dem. jeg synes den nye indkøbskurv fungerer helt vildt godt, det er rart man ikke 
bliver viderestillet til en ny side men at den bare gemmer sig ude i venstre hjørne. 
Nu går jeg ind på t shirt og putter den i indkøbskurven og jeg synes det er helt vildt 
rart man stadig har menuen ude i venstre side, at den følger med. 
 
3:00 
“Altså der kunne godt være sådan en tilbage knap, inden når du trykker ind på 
produktet, så kunne der godt være en tilbage knap et eller andet sted, så du kan 
komme direkte tilbage i stedet for at bruge den oppe i din [browser]men det er 
meget rart nogle gange at der står sådan en ‘tilbage til T-shirts’ eller et eller andet” 
 
3:30 “jo og så kom der sådan en irriterende orange boks op nederst på siden, altså 
den er nem at fjerne men jeg ved ikke hvad den er der for. [Caroline læste ikke 
engang hvad der stod på den, hun lukkede den bare ned] 
 
3:40 find et produkt i farven sort 
 
“jeg kan se der er en søgeboks så jeg prøver at søge på black - ja så kommer der 
en masse produkter vi farven sort - man kunne også bare trykke fra forsiden men 
hvis det er mere specifikt synes jeg det er ret fedt der er den der søge, hvis man 
havde et navn på et produkt eller sådan” 
 
4:36 synes du der er nogle mangler eller styrker du sådan umiddelbart kan se på 
hjemmesiden, ud over dem du har nævnt? 
 
“hmm, altså jeg synes det er lidt sjovt at den går direkte på webshop og at retailers 
og about står nede under det [navigationsbaren] det kunne godt have sin egen 
plads, men det kommer også an på hvilken type hjemmeside det er” 
 
5:00 altså mener du at retailers det ikke skal være på navigationsbaren men på et 
andet sted på hjemmesiden eller hvad? 
 
“altså jeg synes bare nogen gange, altså det kunne godt være rart når man går ind 
på hjemmesiden, så først kommer man til en side der ligesom omhandler produktet 
[her menes brandeT] og så er der et link hen til en shop og så synes jeg den her 
webshop fungere godt men det er måske mest fordi man er så vant til det er på den 
her måde og så vænner man sig til det” 
 
5:39 altså  på den gamle der var det her med retailers osv. nede i bunden 
 
“ja men jeg synes det er bedre det er herude i siden at det er nemmere tilgængeligt” 
 
5:54 men du vil ikke have det som en del af navigationsbaren? 
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“jo, altså det er lidt svært at forklare det jeg prøver at sige men jeg synes tit når du 
går ind på en webshop så er der en forside hvor der står sådan de forskellige ting, 
der står hernede så er der en der hedder shop og så kommer man ligesom ind på 
de ting der fungerer som den her nu [her mener caroline at man trykker på shop og 
først her kommer ind til produkterne] 
 
 
6:28: “altså hvis det kunne lade sig gøre, at sætte det [retailers osv] oppe for oven, 
måske, omvendt synes jeg det er fint nok det er ude til venstre” 
 
6:50 Find de forhandlere der sælger inceptio mærket 
 
“der trykker jeg bare på retailers” 
 
7:00 hvad synes du om hjemmesidens troværdighed nu? er der noget forskel? 
 
“jeg kan se der er sådan en lille Facebookboks og der er også noget trustpilot hvor 
man også kan se hvem af ens venner der liker det, det synes jeg er meget fedt, 
altså det her med du også kan se der er nogle andre der kender til det, fremfor før 
hvor det var sådan, der vidste man det jo ikke rigtig” 
 
7:30 Prøv igennem hjemmesiden at gå ind på Facebook 
 
“ja, jeg trykker nede på den der follow - det er lidt mærkelig med den der ting der er 
[den lille boks i venstre hjørne] man kan ikke sådan gå ind på siden man kan kun 
‘like’ den herfra men hvis man går ind på follow er der de der 3 [Facebook, 
instagram, twitter] og så trykker jeg bare” 
 
8:00 Synes du det virkede intuitivt at man skulle ind gennem den vej? 
 
“altså i og med man har den der lille boks, så kunne man jo bare lave et link i den til 
Facebook, når den nu alligevel er der” 
 
“men jo ellers synes jeg det giver meget god mening når man har en side til det” 
 
8:30 altså i forhold til den anden synes du så den her virkede mere troværdig, fordi 
der er Facebook og trustpilot på forsiden og man kan se hvem af ens venner der 
har liket det? 
 
“ja, det synes jeg et eller andet sted det er sådan man får indtryk af der også er 
andre af ens venner der kender til brandet og det giver det noget troværdighed at 
man ikke er den eneste” 
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Mathias 2 interview 
 
Spørgsmål omkring den nye side: 
 
1. Hvad er din første tanke når du ser hjemmesiden?  
 
ca. 01 “Jeg synes den ser rigtig fin ud. Det er dejligt med en menu uden i venstre 
side”  
 
 
2. Prøv nu at købe en tee og en cap på hjemmesiden. Hvad gør du og 
hvorfor? forklar Hvad gjorde du for at finde de to produkter?  
 
ca. 02.30 “Jeg går ud i menuen og vælger menuen tee. Så køber jeg en og trykker 
derefter på caps uden i menuen og så køber jeg en. Det er dejligt let. Jeg kan huske 
for sidste gang, at logoet fører mig tilbage til forsiden så den trykker jeg på”  
  
 
 
3. Find et produkt i en sort farve, hvad gør du?  
 
03.30 “Hvis man går ud på forsiden, så kan jeg se alle de produkter der findes. Så 
vælger jeg fx bare en sort kasket” (han bruger altså ikke søgefunktionen)  
 
“ 
4. Hvordan synes du denne proces var i forhold til da du testede den gamle 
hjemmeside?  
 
ca. 04 “Jeg synes processen er nemmere. Menuerne gør det overskueligt, men der 
er jo stadig ikke så mange produkter, så forsiden kunne i dette tilfælde også være 
tilstrækkelig. Kom der flere produkter ville jeg dog uden tvivl bruge menuen” 
 
 
5. Hvad er dit umiddelbare indtryk af hjemmesiden på nuværende 
tidspunkt? hvilke mangler/styrker synes du hjemmesiden har?  
 
ca. 05.30 “Jeg synes den er rigtig fin. Dog kan jeg ikke lide skriftfarven. Denne farve 
symboliserer tilbud i mine øjne og det er der jo ikke. Så det er lidt misvisende”  
 
 
6. Find inceptio Copenhagens Facebook-side og beskriv hvad du gør? 
 
ca. 07 “Jeg kan huske for sidste gang, at jeg brugte en ny browser men 
efterfølgende så at der var et logo på hjemmesiden. Jeg tror måske nok stadig jeg 
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ville åbne en ny browser og søge via facebook, men det er dejligt man kan gøre det 
via hjemmesiden” 
 
7. Hvad synes du om, at der ikke længere er en forside man skal igennem for 
at se produkterne? Hvilke styrker/svagheder er der ved dette?  
 
“Altså jeg synes begge dele var fine. SÅ længe forsiden ikke er forvirrende eller 
viser noget andet end hvad hjemmesiden egentlig står for, så kan det være fint”  
 
 
8. Hvad synes du om farverne og æstetikken på hjemmesiden? 
 
ca. 08 “Jeg kan godt lide dem. De er nordiske som også jeg sagde sidst. Det er 
stilrent og nemt at forholde sig til.” 
 
 
9.  Find hvilke forhandlere, der sælger inceptio Copenhagen produkter 
“Her bruger jeg igen menuen. Der kan jeg ved et klik se, hvilke butikker der 
forhandler produkterne”  
 
 
10. Hvad synes du om hjemmesidens troværdighed?  
 
ca. 10 “Jeg synes den er rigtig fin. Jeg tjekker dog de fleste nye hjemmesider jeg 
besøger inden jeg køber noget derfra. Dog ikke med trustpilot osv, men jeg forhøre 
mig rundt omkring.  
 
 
11. Hvad synes du om, at alle vare er præsenteret på forsiden.  
ca. 10.30 “Som også jeg sagde før, så virker begge ting. Det er en smagssag og jeg 
synes ikke det er noget problem.  
 
 
 
12. Mener i at denne side er bedre til at håndtere flere produkter end inceptio 
Copenhagens forhenværende og begrund.  
 
“Det gør det nemmere, at der er en synlig og tydelig menu, så mit svar vil nok være 
ja”.  
 
Er troværdigheden til siden blevet forværret eller blevet bedre? 
 
ca. 12 “Det er det samme”  
 
Er der nogle ting ved designet eller brugervenligheden på siden, som du finder 
irriterende eller overflødige. Begrund  hvorfor?  
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“Kun den røde farve. Den er misvisende og irriterende synes jeg.  
 
Er der noget som du syntes der mangler? 
 
ca. 13“Synes den er rigtig fin. Man kunne god teste den med nogle farver. Ville 
måske give et eller andet” 
 
 
 
Glen 2 interview 
0.00 Hvad er din første tanke når du ser hjemmesiden? 
 
“Jamen der er en masse produkter på forsiden og det er vel det man er kommet 
efter så det er jo godt, og det er jo bare dejlig overskueligt, der er kommet sådan en 
produktoversigt ude i siden [navigationsbaren] hvor man kan vælge imellem hvad 
man har brug for diverse kasketter, nogle trøjer, nogle tshirt, det er jo egentlig 
meget lækkert man kan det. 
Der er kommet en del flere produkter så nu kan de betale sig at skifte og vælge 
imellem de forskellige kategorier.” 
 
0:45 “der er heller ikke det der slideshow der var på den anden [forsiden] det er jo 
egentlig meget fedt, det ved jeg egentlig aldrig hvorfor er der, det siger mig ikke 
noget, hvis man vil have noget tøj så vil man jo bare lige til det, man er jo ikke 
interesseret i at se sådan en kollektion - det er meget lækkert det er lige på” 
 
1:05: så du synes ikke det er forvirrende, det var der nogle af de andre der sagde? 
 
“Nej overhovedet ikke, det er rimelig ligetil” 
 
“og så er der det der lå nede i bunden tidligere, det der med retailers, forhandlere, 
kontakt osv og omkrig historie omkring, det ligger også lige der [under 
navigationsbaren], så der er ikke noget man skal lede efter, så det er sgu meget 
lækkert” 
 
1:30 Prøv at køb en tshirt og en kasket på hjemmesiden og forklar hvad du gør og 
hvad du synes om processen. 
 
“Jamen jeg klikker jo bare ind på den første og bedste kasket [Glen bruger forsiden 
og ikke navigationsbaren] trykker add to cart, så går jeg ind og vælger en tshirt, 
vælger den der, der skulle måske være en vælg størrelse? - Nu har jeg klikket tilføj, 
nååh, cart er herude, så trykker jeg checkout. 
 
2:30 Synes du det gav mening hvor indkøbskurven var? 
 
“Ja, det var fint nok, der var ikke noget forvirrende, det var meget lige til” 
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2:45 hvordan synes du processen var iforhold til den gamle hjemmeside? 
 
“Jamen nu kunne jeg så vælge imellem mere og der var den her navigationsbar så 
jeg kunne bare klikke her istedet for at komme tilbage til førsteside og sidde og 
scrolle igennem så kunne jeg bare få alle tshirts frem, så det var egentlig meget fint 
. Med checkout eller det der med at tilføje dem i kurven det var jo bar elige til, som 
det skulle være. Så det var meget lækkert lavet” 
 
3:25 hvad er dit ummidelbare indtryk af selve hjemmesiden er der nogle mangler 
eller styrker som du kan se der er ? 
 
Jamen en styrke er helt klart at den er simpel og de rikke er noget jeg skal forholde 
mig til, det er bare - jeg åbner siden og så er de rbare de produkter og så kan jeg 
sortere i dem og filterre i dem herude med navigationsbaren. Så det vil jeg sige mit 
overordnet indtryk er at det er godt og simpelt og det er det jeg synes der er vigtigt. 
 
3:55 Find Inceptio Copenhagens Facebook-side 
 
Jamen det må jo næsten være follow, og så kommer der facebook, instragram og 
tumblr og det er jo lgietil, så er jeg på deres Facebook-side her.  
 
4:10 Nu kan jeg så se at man åbentbart, pga opløsningen, ikek kan se vi også har 
facebook nede i hjørnet. 
 
“Jamen det lagde jeg godt mærke til her i starten, det der med om man var 
interresseret i et eller andet, jeg kan lige prøve at opdatere hjemmesiden en gang. 
[Glen snakker her om den orange bar forneden af siden, han lukkede den ned i 
starten uden egentlig at lægge mærke til hvad der stod - nå nu kommer den så ikke 
frem men jeg så der var et eller andet man kunne” 
 
4:40 [interviewer viser facebook ikonet i venstre hjørne på egen PC] -  
 
Nede i hjørnet kan man se hvem af sine venner der har liket osv og trustpilot, det er 
meget godt at have, så kan man altid se om det er en scammerhjemmeside, en 
fake, så det giver til troværdigheden at i selv linker til trustpilot, det synes jeg helt 
klart” 
 
5:10 Hvad synes du om i det hele taget, at vi har fjernet den her forside? 
 
“jeg synes det er godt, jeg havde ikke som sådan noget imod den men jeg vil bare 
have det lige på, når jeg kommer ind på en tøj hjemmeside er det for at købe tøj, 
ikke for at se billeder af andre der har tøjet på, så det er sådan lidt - så jeg synes 
det er fint nok i har fjernet den, ikke at der ikke må være noget grafik på 
hjemmesiden men altså det er ikke nødvendigt overhovedet” 
 
5:40 hvad synes du om farverne og æstetikken af hjemmesiden? 
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“jamen den er jo storthvid borset fra de produkter der ikke er i sort hvid. Igen, det er 
bare simpelt jeg synes ikke rigtig den er kedelig at se på overhovedet, den er 
sådan, det føles godt at se på den” 
 
6:00 kan du finde hvilke forhandlere der sælger inceptio produktet? 
 
“Jamen det er jo ligetil, den ligger ovre i den der sidemenu og så kan jeg jo så se at 
der er 3-4 fysiske forhandlere og et link til dem der har en hjemmeside, så det er jo 
lækkert, så  kan man bare klikke sig ind på dem og se om der er noget på tilbud” 
 
 
Ida 2 interview 
Spørgsmål omkring den nye side: 
 
1. Hvad er din første tanke når du ser hjemmesiden?  
 
ca. 01 “At der er noget på tilbud” (sjovt at det her er det første hun ligger mærke til 
grundet den røde farve på teksten)  
 
ca.01.30 “Menulinjen er skiftet så den ligger i den anden side og så kan jeg se at 
skriften er ændret”  
 
 
 
2. Prøv nu at købe en tee og en cap på hjemmesiden. Hvad gør du og 
hvorfor? forklar Hvad gjorde du for at finde de to produkter?  
 
ca. 02.30 “jeg starter med at trykke products og så går jeg ind på tee’s, vælger en 
tee og trykker add to cart. Så går jeg ud i menulinjen og trykker cart og så finder jeg 
en cap og trykker add to cart” 
 
  
  
 
 
 
3. Find et produkt i en sort farve, hvad gør du?  
 
03.30 “jeg kan se der står search og så prøver jeg at skrive black. Så kommer det 
self frem og så kommer der nogle sorte produkter”  
 
“ 
4. Hvordan synes du denne proces var i forhold til da du testede den 
gamle hjemmeside?  
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ca. 04 “Jeg synes den er lettere, men jeg kan ikke huske at der overhoved var en 
søgefunktion sidste gang, så det fungere rigtigt fint. men jeg kunne dog umiddelbart 
bedre lide udseendet sidste gang”  
 
 
5. Hvad er dit umiddelbare indtryk af hjemmesiden på nuværende 
tidspunkt? hvilke mangler/styrker synes du hjemmesiden har?  
 
ca. 05 “Det er lidt for få ting. Det er lidt for enkelt. jeg kunne godt lide at de store 
menuer var oppe i toppen og at man så kunne lave de små menuer i venstre. Så 
synes jeg heller ikke at den røde skrift skal bruges med mindre der er noget speciel 
ved lige netop det produkt.  
 
 
 
6. Find inceptio Copenhagens Facebook-side og beskriv hvad du gør? 
  
ca. 06 “først laver jeg en ny fan og så trykker jeg på google. Nej det gør jeg da ikke, 
jeg gør det da bare på hjemmesiden, det da helt forkert. Så trykker jeg kontakt og 
der er ikke noget, så trykker jeg follow og så kan jeg finde facebook.  
 
7. Hvad synes du om, at der ikke længere er en forside man skal igennem for 
at se produkterne? Hvilke styrker/svagheder er der ved dette?  
 
“06.15 “Jeg synes det var rigtig godt med en forside. Jeg synes dog det skal være 
en forside med lidt liv i. Men jeg tænker det er rigtig fedt man kan søge på 
produkterne”  
 
 
8. Hvad synes du om farverne og æstetikken på hjemmesiden? 
ca. 07 “Jeg ville blive mere tiltrukket af det hvis der var flere farver. jeg ville klart 
blive mere fanget.  
 
 
9.  Find hvilke forhandlere, der sælger inceptio Copenhagen produkter 
“Så går jeg ned og kigger i menuen og så står der retailers. Det klikker jeg på. (Her 
er der noget memorability som er tydlig. Hun kan huske at retailers er forhandlere 
selvom hun ikke vidste det sidst.  
 
 
 
10. Hvad synes du om hjemmesidens troværdighed?  
 
07.30 “Troværdigheden synes jeg virker rigtig god, da det virker professionelt. 
Hjemmesiden og produkterne ser ikke billige ud, så det er rigtig fint”  
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11. Hvad synes du om, at alle vare er præsenteret på forsiden.  
 
08. 20 “Det bryder jeg mig ikke om. Jeg synes der skulle være noget andet på 
forsiden. Noget der fangede som modeller etc”.  
 
 
 
 
12. Mener i at denne side er bedre til at håndtere flere produkter end inceptio 
Copenhagens forhenværende og begrund.  
 
 
 
Er troværdigheden til siden blevet forværret eller blevet bedre? 
09.00 “Den er blevet forværret. Jeg synes det andet så mere professionelt ud.” 
 
Er der nogle ting ved designet eller brugervenligheden på siden, som du 
finder irriterende eller overflødige. Begrund  hvorfor?  
 
09.30 “Jeg synes skriftfarven skal laves om. det er kun hvis der er noget specielt det 
skal være rødt. Det irritere mig også at der ikke er noget oppe i toppen af skærmen” 
 
Er der noget som du syntes der mangler? 
 
10 “Der mangler nogle billeder af modeller med produkterne, eller at man kan se 
flere billeder i det mindste”  
 
Syntes du denne nye side giver et bedre image af mærket end den gamle, 
begrund hvorfor? 
 
“Jeg synes den anden gav mere fordi der var billeder” 
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Bilag C - Inceptio Copenhagen salg på baggrund af køn i procent.  
 
 
 
 
Her er en graf fra vores salg i procent = mænd 61 % og kvinder 39 %. Der skal her taget 
højde for, at der også er foretaget salg som har været gaver og den endelige modtager 
af produktet kan derfor have et andet køn. Disse tal er udelukkende lavet på baggrund 
af registrerede salg pr. 01.05.2015  
 
